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GLOSARIO 
ACCIDENTE DE TRABAJO: Lesión corporal sufrida por el trabajador con ocasión o 
por consecuencia del trabajo realizado por cuenta ajena; pese a la dicción legal, 
dentro del concepto se incluyen las lesiones psicosomáticas. 
ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL: Proceso de cualquier modalidad de formación 
continua o permanente que tiene por objeto la adaptación de la persona a los 
requerimientos cambiantes de las actividades productivas o del mercado de trabajo. 
APTITUD: Capacidad o habilidad potencial para realizar alguna tarea o acción todavía 
no aprendida pero que sí se puede llegar a aprender. Potencial que tiene una persona 
para actuar. 
AUDITORIA DE RECURSOS HUMANOS: Análisis y diagnóstico de los recursos 
humanos de una organización y de los sistemas de gestión y dirección de los mismos. 
BANANO: Planta musácea, una de las variedades del plátano, de fruto comestible, 
tierno y dulce. Abunda en las zonas tropicales. 
CALIDAD: Características y beneficios de un producto o servicio o del 
comportamiento humano-organizativo que son percibidos y valorados por los demás 
como inferiores, iguales o superiores a las expectativas planteadas al respecto, 
CALIDAD DE VIDA LABORAL: Grado de satisfacción personal y profesional 
existente en el desempeño del puesto de trabajo y en el ambiente laboral, que viene 
dado por un determinado tipo de dirección y gestión, condiciones de trabajo, 
compensaciones, atracción e interés por las actividades realizadas y nivel de logro y 
autodesarrollo individual y en equipo. 
CALIDAD TOTAL /CALIDAD INTEGRAL: Concepto empresarial pasado a técnica y 
estrategia empresarial consistente en la concepción de cada unidad organizativa 
como satisfactoria de su cliente real y potencial. 
CAMBIO ORGANIZACIONAL: Proceso a través del cual una organización llega a ser 
de modo diferente de lo que era en un momento dado anterior. Todas las 
organizaciones cambian pero el reto que se plantean los directivos y, en general, 
todas las personas de la organización es que el cambio organizacional se produzca 
en la dirección que interesa a los objetivos de la organización. 
CAPACITACIÓN PROFESIONAL: Derecho del trabajador a su promoción y 
formación profesionales en el trabajo, lo que obliga al empresario a reconocer el 
ejercicio de una serie de derechos de los trabajadores en este ámbito e, incluso, de 
asumir sistemas sustitutivos de tales derechos. 
CAPITAL HUMANO: Conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes de las 
personas con que cuenta una organización para desarrollar el proyecto de empresa y 
alcanzar las metas y objetivos propuestos. 
CICLO DE VIDA ORGANIZACIONAL: Cada una de las fases por las que 
transcurre una organización desde su creación hasta su desaparición (en sentido 
cronológico). 
CLIMA ORGANIZACIONAL: Aunque no es posible encontrar una definición 
comúnmente aceptada, sí parece existir un alto nivel de consenso en admitir que 
los elementos básicos del clima organizacional son el conjunto de atributos que 
hacen referencia al ambiente de trabajo. 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD: Órgano paritario y colegiado de 
participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la 
empresa en materia de prevención de riesgos que ha de constituirse en todas las 
empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 ó más trabajadores. 
COMPETENCIA: "Capacidad -de un trabajador- para desempeñar las tareas 
inherentes a un empleo determinado" (01T, 1991). 
CORMO: Parte terminal de pseudotallo de donde salen las raíces del banano (tallo 
verdadero). 
CULTURA ORGANIZACIONAL: Conjunto de valores, creencias, actitudes, usos, 
hábitos y costumbres que caracterizan las relaciones interpersonales en el seno 
de una organización, así como los procedimientos materiales y recursos físicos de 
la organización que tienen entidad simbólica para sus miembros. 
DEFOLIACIÓN: Caída o corte de hojas 
DESMACHE: Eliminación con herramienta de puyones hijos o hijuelos 
indeseables de la unidad de producción del plátano. 
DESMANE: Práctica de quitar las manos finales al racimo de plátano. 
DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO: Análisis de los recursos y capacidades de la 
entidad o empresa y las debilidades y amenazas competitivas de la misma. 
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA: Sistema de dirección que pretende responder a las 
demandas actuales y futuras de la empresa, dentro del planteamiento de 
complejidad que rige el entorno de la misma. 
ENTORNO: Conjunto de factores externos y ajenos a la organización "jurídicos, 
políticos, sociales, económicos, tecnológicos, etc." que afectan a su 
funcionamiento, supervivencia, mantenimiento o desarrollo. 
EQUIPO DE TRABAJO: Grupo de personas de una organización que realizan sus 
actividades bajo una misma dirección y coordinación hacia unos determinados 
objetivos. 
ESTRATEGIA: Del griego estrategas.'' en general, arte militar. En economía de la 
empresa, estrategia es el modelo de decisión que revela las misiones, objetivos o 
metas, así como las políticas y planes empresariales en sus grandes líneas, a 
cumplir después mediante la táctica. 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA U ORGANIZACIONAL: Conjunto de relaciones 
que componen la red o esqueleto de la organización. Es la parte que no se ve 
pero sostiene la organización de la empresa, mediante la correcta relación entre 
los elementos integrantes. Los forman tres aspectos fundamentales: la estructura 
funcional (V. ESTRUCTURA FUNCIONAL) que integra las funciones; la estructura 
de autoridad y jerarquía (y. ESTRUCTURA JERÁRQUICA), que integra las 
relaciones de poder de la decisión (también, por tanto, las de delegación); y los 
sistemas de información y decisión (V. ESTRUCTURA DE INFORMACIÓN Y 
DECISIÓN). 
GURBIA: Herramienta utilizada para cortar y conformar y seleccionar los gajos de 
las manos del racimo. 
LÁTEX: Líquido lechoso que sale de los cortes hechos a algunas plantas. En 
plátano es una sustancia manchosa que se coagula rápidamente y desmerita la 
calidad de la fruta. 
ORGANIGRAMA: Representación gráfica de carácter simbólico de la estructura 
formal de una organización. 
RIESGO LABORAL: Posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño 
derivado del trabajo. 
SALUD LABORAL: Concepto más amplio y correcto que viene a sustituir al ya 
superado, por restrictivo, de seguridad e higiene en el trabajo, y que alude al 
conjunto de disposiciones y elementos normativos y extranormativos relacionados 
con la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y, en 
general, con cuantos otros aspectos están implicados en la mejora de la seguridad 
y bienestar en el medio ambiente laboral. 
SEGURIDAD E HIGIENE: Ausencia de riesgo para la vida, integridad física y 
salud de los trabajadores como consecuencia de las condiciones materiales, 
personales y organizativas de su prestación de trabajo. 
RESUMEN 
La empresa productora de plátano "Finca Ximena María", desde un principio, ha 
venido desarrollando sus labores de producción y comercialización sin una Estructura 
Organizacional y Administrativa definida, razón por la cual, en reunión dada con los 
propietarios de la misma, los autores de la presente Memoria de Grado decidieron 
emprender el diseño y formulación de éstas importantes herramientas administrativas, 
donde el organizar el desarrollo y posicionamiento de la empresa en el sector marca 
las pautas para lograr el éxito empresarial, y ante todo, el desarrollo personal y 
profesional. 
Para ello, la población objeto de estudio, (recursos de producción, talento 
humano), se estudió de manera directa, teniendo en cuenta las siguientes 
variables: Social, educativa, y económica, utilizando como técnica, la entrevista 
directa con los propietarios de la finca, así como también con el talento humano 
encargado de cumplir con las labores propias del sector, y a través de la 
recopilación de información referente al sector primario de la economía nacional, 
con lo cual se identificaron algunos aspectos de carácter administrativo y de 
funcionamiento, logrando así el diseño de la estructura administrativa, la 
Plataforma Estratégica, el Manual de Funciones, el Reglamento de Higiene y 
Seguridad Laboral, el Reglamento Interno de Trabajo acorde al sector agrícola, para 
el desarrollo organizacional de la empresa. 
INTRODUCCIÓN 
Inevitablemente, ante la presencia de una serie de factores y actores 
contribuyentes al desarrollo de la economía local, regional, nacional e 
internacional, surge la necesidad de mantener en armonía y legalidad las 
pequeñas, medianas y grandes unidades económicas establecidas, permitiendo 
su competitividad, eficiencia y eficacia de las mismas, partiendo de la base sólida, 
la cual está representada en su más importante fundamento estructural, como lo 
es la organización de sus componentes o recursos físicos, financieros, humanos, 
tecnológicos y su interacción con el entorno, a través de una serie de procesos 
que conlleven al cambio permanente y al mejoramiento continuo de la empresa 
Finca Ximena María, 
 ubicada en el municipio de Dibulia, corregimiento de 
Palomino, sector Vertiente del Río San Salvador, accediendo así, al Desarrollo 
Organizacional de la misma, y por ende, al posicionamiento del producto (plátano) 
y de la empresa en el mercado del mismo. 
Para el logro de lo anterior, se diseñó un modelo estructural flexible 
(organizacional y financiero), al constante cambio de la economía, la tecnología, y 
lo relacionado en materia del capital humano, el cual posee igual importancia a los 
dos recursos mencionados anteriormente. Teniendo la investigación y el trabajo 
realizado, una duración real de la investigación fue de doscientos cuarenta días, 
contados a partir de la aprobación del anteproyecto. 
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Sibien es cierto, ante la Globalización de la Economía y otros factores de 
importancia para las MIPYMES (Micro, Pequeñas y Medianas Empresas), tal es el 
caso de la competitividad de la empresa, introducción y proyección de la misma 
hacia la captación de nuevos mercados, se cree inevitable de una u otra manera, 
que se debe implantar tácticas y estrategias, que faciliten la consecución del 
direccionamiento estratégico propuesto por los inversionistas de este ente económic,o. 
Asimismo, proyectar a la empresa en el ámbito local y regional, haría posible 
extender la capacidad de empleo, y por consiguiente, el progreso socioeconómico 
de !a ciudad, la Región Caribe y el País; Y de esta forma, buscar la satisfacción de 
ias necesidades de las personas y su núcleo familiar, que puedan acceder a un 
cargo directo e indirecto con el establecimiento de nuevas políticas de crecimiento 
y desarrollo socioeconómico de la organización, dando así cumplimiento a la visión 
establecida por el señor ex - Presidente de la República de Colombia, Doctor Andrés 
Pastrana Arengo, en su Plan de Desarrollo "Cambio cara Construirla Paz" 
Fue indispensable para el planteamiento y desarrollo del Plan de Producción y 
Desarrollo Empresarial propuesto, tener en cuenta diferentes normas que regulan 
la calidad del producto (Normas 150), así como las leyes fundamentales 
establecidas por las autoridades competentes de Colombia. 
Para la producción del fruto, se hace necesario en el lanzamiento local, regional o 
nacional, efectuar una adecuada y excelente investigación de mercados, que 
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proporcione la información necesaria acerca del mercado meta (Demográfica, 
Sociocultural, económica, psicológica, etc.), o cual permitirá con mayor exactitud 
la penetración del producto en el mercado. 
Conjuntamente de cumplir con las leyes o normas que regulan las actividades 
empresariales de producción y comercialización, en especial la agrícola, y la 
calidad del producto, se hace ineludible buscar medidas que faciliten el desarrollo 
del capital humano, lo cual es de vital importancia en el mejoramiento de la calidad 
de la empresa. 
Cuando se hace alusión a la calidad total; no se habla solamente desde la 
perspectiva de los procesos y características propias del producto de la empresa, 
sino también, se hace referencia al capital humano, agente esencial en el logro de 
los objetivos de la empresa u organización a la cual pertenece o de la cual hace 
parte. 
El plátano, producto estrella de la empresa "FINCA XIMENA MARÍA", dentro de los 
productos del sector primario de la economía colombiana, es uno de los que muestran 
una representación notable (ver anexo D), dentro de una gamma de productos, como 
el café, el banano, el petróleo, entre otros. Es por esto, que los autores de esta 
Memoria de Grado, pretenden dar mayor fortalecimiento al proceso de producción 
y comercialización del producto, buscando con esto darle mayor importancia al 
fruto, en los mercados local, regional y nacional, aprovechando los nichos dados, 
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a través del mejoramiento incesante, aumento de !a capacidad de empleo, 
productiva y de cornpetitividad de !a organización. 
0.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Actualmente, la empresa Finca Ximena María, ha venido experimentando un bajo 
nivel de desarrollo organizacional, debido a !a poca visión de sus propietarios, 
quienes han mantenido durante años una percepción administrativa, no acorde 
con la realidad actual del sistema y mundo empresarial, realizando así las diversas 
labores de producción y comercialización, bajo condiciones tradicionales, no 
permitiendo así a la organización, realizar !os cambios pertinentes con el avance y 
desarrollo constante de las empresas. 
Ahora bien, la presente Memoria de Grado denotó como problema principal el 
desconocimiento de las directivas de la empresa Finca Xirriena María de otro 
sistema administrativo diferente al tradicional, lo que genera situaciones de riesgo 
en la organización. Teniendo en cuenta lo anterior, valió la pena preguntarse: 
¿estarán dispuestos los propietarios e inversionistas de la finca, adoptar la 
implementación de un nuevo sistema administrativo, como lo es la Administración 




0.2.1 Objetivo general. Diseñar la estructura administrativa de la empresa "Finca 
Ximena María", cimentada en los nuevos sistemas de administración, tendiente a 
producir sustanciales mejoras en armónica combinación de los recursos propios, a 
saber: Humano, económico, financiero, físico y tecnológico. Esta estructura 
organizacional constituirá una eficaz herramienta administrativa, específicamente 
en el control de las variadas operaciones ejecutadas, esperándose un 
mejoramiento en el nivel de ingresos por aumento de la productividad y en el nivel 
socioeconómico de los empleados que en ella laboran. 
0.2.2 Objetivos específicos. 
Fomentar el desarrollo, crecimiento y consecución de las metas y objetivos 
de la organización. 
Elaborar el Manual de Funciones, y de Seguridad e Higiene Laboral, para 
coadyuvar con el adecuado desarrollo de las actividades de cultivo y 
cosecha del fruto. 
Obtener una mayor rentabilidad. 
Delimitar las áreas, de acuerdo a su rendimiento. 
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0.3 IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN 
Constituir una empresa bajo todos los lineamientos organizacionales establecidos, 
no sólo en el ámbito nacional sino también a escala internacional, se convierte en 
una herramienta indispensable para el desarrollo normal de las actividades 
empresariales de hoy. 
Cuando se pretende iniciar una actividad económica, se debe pensar, no en la 
situación vivencial del momento, sino proyectar el pensamiento hacia un futuro 
promisorio, el cual comienza en el momento mismo en donde el inversionista toma 
la decisión de emprender un viaje a través de la actividad económica, en la 
búsqueda de ofrecer un bien o un producto, o de prestar un servicio de óptima 
calidad. Lo anterior, buscando satisfacer las necesidades del cliente o usuario 
(C.O.U), así como sus necesidades de autorrealización como empresario y el 
desarrollo de la organización. Esta decisión no sólo debe contener la inversión en 
la producción, ó el ofrecimiento del servicio, también debe contener la legalidad 
necesaria y un diseño empresarial (estructura), que permita un eficiente y eficaz 
logro de los objetivos propuestos; esta estructura debe contener además de los 
cargos necesarios para el normal desarrollo de la producción, una gerencia o 
administración adecuada, que maneje los recursos con que cuenta la empresa, de 
tal forma, que ésta logre su proyección y posicionamiento en los mercados del 
producto, así como el desarrollo adecuado a través de herramientas que 
demarcan el camino hacia el éxito, tal es el caso, de la misión, la visión, los 
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principios y los valores organizacionales. 
Hay quienes piensan que al ejecutar sus actividades sin un mínimo de condimento 
empresarial, pueden llegar a convertir en realidad su sueño de inversionista, de llegar 
a ser un gran magnate. Pero lo cierto es que un negocio o actividad comercial 
legalmente constituida, permite la obtención de créditos financieros, para ayudar en el 
crecimiento empresarial, mayor captación de recursos por parte de personas con la 
intención de invertir en el negocio, un normal funcionamiento de las actividades, sin 
temor a ser sancionados por las entidades gubernamentales, mayor credibilidad entre 
los clientes. 
Por todo lo anteriormente descrito, se justificó el diseño de la estructura administrativa 
de la empresa productora de plátano "Finca Ximena María", del corregimiento de 
Palomino, Municipio de Dibulla, departamento de La Guajira, así como su constitución 
legal y normativa, buscando con esto un eficiente y normal desarrollo de la práctica 
empresarial de la organización, sin olvidar el criterio de la Calidad Total. 
0.4 MARCO TEÓRICO Y LEGAL 
0.4.1 Marco teórico. 
0.4.1.1 Situación del mercado mundial'. La producción mundial de plátano 
!bid, p. 3 
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está concentrado en África y América. 
De la producción mundial, el 73,2% la produce África, donde Uganda aporta el 
42,2% de la producción africana. Colombia es el primer país productor de plátano 
en Latinoamérica y aporta el 32,6% de la producción de América Latina y el 
Caribe. 
0.4.1.2 Situación nacional del cultivo2. El cultivo del plátano en el país, se ha 
constituido en un renglón de gran importancia socio económica, desde el punto de 
vista de seguridad alimentaria y generación de empleo, pues se estima que el 
cultivo genera 142.515 empleos permanentes por año, es decir, estarían ocupadas 
36.000 familias, en promedio, destinadas a las labores del cultivo en todo el país. 
Con respecto a la producción del año 1996 a precios de hoy, valdría alrededor de 
673 millones de dólares. En cuanto a la generación de divisas, para el año 1997 y 
hasta junio de 1998, el país recibió 52 millones de dólares por exportar el producto 
a países como Estados Unidos, Bélgica y Francia. 
0.4.1.3 Tipo de productores3. Tomando como base el número de hectáreas 
cultivadas y la forma de explotación, se pueden establecer cuatro 
categorías de productores, así: pequeño, mediano y grande empresario; cuyo 
sistema predominante de cultivo corresponde al asociado, y en menor escala, al 
3 'bid., p. 5 
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2 (bid. p 5 
monocultivo. 
En todos los casos, la producción, con excepción del colono, que corresponde a la 
categoría de pequeño productor, que la dedica al autoconsumo y a la alimentación 
animal, los demás productores según el volumen producido, la comercializan en 
forma local, nacional o la exportan. 
Las explotaciones de tipo empresarial, y en ocasiones, los grandes productores, 
poseen asistentes técnicos de carácter particular, mientras que la mayoría de 
minifundistas y pequeños productores, no disponen de este servicio. 
0.4.1.4 Consumo naciona14. En Colombia, el plátano es un cultivo de gran 
importancia dentro del sector rural, además, ocupa un lugar destacado en el 
suministro urbano de alimentos. El plátano se consume verde y muy maduro, con 
preparaciones que varían en las distintas regiones del país. 
El consumo real en algunos departamentos de la Región Andina e interandina, 
muestra que el principal consumidor es el Valle del Cauca, con 104.2 Kg/año, 
seguido por Risaralda y Quindío, con 86.79 y 82.4 kg/año, respectivamente. El 
departamento menos consumidor es Norte de Santander, con 21.09 kg/año. 
En términos de volumen consumido por persona - día, se encuentra que entre los 
'bid., p. 5 
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En términos de volumen consumido por persona - día, se encuentra que entre los 
25 productos alimenticios de mayor demanda diaria, el plátano ocupa a nivel 
nacional el primer lugar, seguido en su orden por la leche, la papa, el arroz, entre 
otros. Si se analiza el consumo a nivel urbano y rural, el plátano ocupa el segundo 
y primer lugar, respectivamente, lo cual demuestra que ocupa un lugar preferencial 
como fuente energética entre el consumidor. 
0.4.1.5 Generación de empleos. El cuitivo de una hectárea de plátano 
convencional genera 994 jornales durante el ciclo de vida de la plantación (10 
años), esto significa que se requieren 0.37 personas trabajando 270 días al año, 
es decir, es necesario cultivar 2.72 hectáreas para generar un empleo 
permanente. Sólo en la Zona Central Cafetera, se estima la generación de 44.790 
empleos permanentes/año, que equivale en términos de valor de la producción, en 
más de 400 millones de pesos anuales. 
0.4.1.6 Precios nacionaless. A pesar de que el plátano es un producto de 
permanente producción, las épocas de cosecha se ven afectadas por factores 
como la producción y recolección de café, o por as épocas de fuerte invierno. 
Estos movimientos o períodos de producción originan a su vez movimientos en los 




Es de anotar, que según experiencia de comerciantes (intermediarios rurales) de 
la zona, el mercado en las tres principales plazas det país (Bogotá, Cali y 
Medellín), presenta comportamientos similares tanto en la oferta como en la 
demanda: a pesar de ser un producto de cosecha permanente, las variaciones 
estacionales, iniciándose el año con bajos precios en enero y febrero: 
posteriormente hasta abril se recuperan las cotizaciones para continuar con un 
período de cuatro meses de estabilidad. Durante los meses de septiembre y 
octubre los precios adquieren la mayor cotización, para finalmente descender en 
los meses de noviembre y diciembre. 
0.4.1.7 Canales de comercialización'. Por ser el plátano un fruto de consumo, 
principalmente en fresco, y su comercialización inmediata, presenta características 
especiales de mercadeo, comunes a los productos perecederos que conforman un 
sistema complejo de producción y/o distribución de difícil racionalización, por 
cuanto en su proceso intervienen productores, comercializadores y consumidores. 
El mercado nacional del producto responde a las exigencias de la oferta y la 
demanda, a las cuales por carecer de un organismo que regule su 
comercialización, han contribuido al desarrollo de complejos canales de mercadeo 
que, en líneas generales, se pueden agrupar así: Productor > acopiador > 
mayorista > detallista > consumidor. 
lbid., p. 9 
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En el mercado del plátano, la mayor parte de los productores son pequeños y 
muestran gran dispersión y por lo general, venden la fruta en el cultivo. Los 
intermediarios juegan un papel clave en la adecuación, transporte y mercadeo del 
producto, apropiándose de una gran proporción del valor que se genera en el 
proceso. 
Los mercados tradicionales conformados por centrales de abasto, plazas de 
mercado, mercados móviles, algunos supermercados y tiendas, se caracterizan 
por la gran participación de intermediarios. Para definir las condiciones de 
negociación, es necesaria la presencia de la totalidad del plátano en el lugar de la 
transacción, debido a la heterogeneidad del producto. 
En el mercado especializados se caracteriza por poseer una estructura 
organizacional apropiada, en donde se desarrollan los procesos de selección, 
clasificación y empaque. Las cadenas de supermercados, luego de la 
presentación de una muestra del producto y según cumplimiento de 
requerimientos internos de calidad y garantías en el abastecimiento, aprueban o 
no el ingreso del proveedor. Generalmente este tipo de mercado fija la franja de 
precios para evitar alteraciones bruscas, y clasifica el producto de acuerdo con las 
calidades que comercializa. 
  
° [bid., p. 9 
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0.4.1.8 El futuro como experiencia pensadag. Esto implica reconocer nuevas 
realidades y la gestación de recientes proceso que traerán profundas 
transformaciones en el ámbito internacional, regional, nacional y local; entre las 
que se resaltan: 
La alta velocidad de cambio, creciente complejidad del sistema social, 
interacción entre los distintos fenómenos y la incertidumbre sobre los probables 
cursos de acción. 
Los avances que actúan a favor de un sistema descentralizado y 
desconcentrado; acompañados con cambios en las orientaciones del Estado, la 
presencia del mercado como "regulador" de las contingencias sociales y el 
surgimiento de inéditas formas organizacionales de la sociedad civil. 
Un procedimiento acelerado de "desmaterialización" e inversión de las 
prácticas sociales: "ganar tiempo real sobre tiempo definido" como consecuencia 
del fenómeno de transición entre grandes conjuntos de tecnologías coherentes 
que denominan "mutación tecnológica" (AlT-EL-HADj, Smail, 1990). 
La internacionalización de la economía ó globalización: "economía — mundo" y 
como consecuencias: Interconexiones transculturales, es decir, interfaces, 
diálogos y antagonismos entre una gran diversidad de naciones. En la actualidad, 
ibíd 
existe un sistema mundial en fase de integración, marcadamente supranacional y 
transnacionalizado (transfrontera), que tiene un carácter histórico identificable, y 
que ha sido vertebrado por el desarrollo de la economía capitalista occidental. En 
él, las innovaciones que se han dado en denominar de una forma genérica como 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTI — NTC), entre las 
que sobresalen la automatización y la cibernética (ciberespacio), las tecnologías 
electrónicas, !as computadoras, el procesamiento de datos y as 
telecomunicaciones —ya sean multimedia, realidad virtual, “infobahn" (tren de la 
información), o cualquier medio interactivo- poseen una estructura definida 
transnacional y constituyen los agentes de la expansión y legitimación de las 
prácticas y valores de las sociedades centrales del sistema. 
La difusión de la organización gerenciai, con particular atención a los 
problemas de las "corporate cultures" 
Los cambios en el "paradigma tecno-económico"(PTE). La terciarización de la 
economía hacia 'sociedades de servicios' o 't'e conocimiento" apoyadas en los 
medios de comunicación, las industrias culturales y las nuevas tecnologías 
informáticas. La productividad de la economía mundial descansa hoy en los 
procesos globales de información y en los sistemas de transmisión electrónicos. 
0.4.1.9 La innovación empresarial. "La innovación supone un cambio qué 
requiere un considerable grado de imaginación; constituye una ruptura 
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relativamente profunda con las normas establecidas de hacer las cosas y con ello 
se crea fundamentalmente una nueva capacidad". 
La empresa deberá estar inmersa en la cultura innovadora que le permita cambiar 
los métodos de producción y le permita adaptarse a los nuevos vientos del 
mercado. 
La innovación debe ser desarrollada por toda la empresa extendida. 
Lo interesante de la innovación, es que está permanentemente generando nuevos 
estados empresariales. 
La empresa deberá desarrollar permanentemente una labor de vigilancia 
tecnológica —por un lado- y de sensibilización a los deseos de los clientes —por el 
otro lado-. 
La innovación puede surgir ante los cambios en varios de los factores 
empresariales, tales como: El técnico, las finanzas, la comercialización, la 
organización. Puede surgir también de una realización técnica a partir de la unión 
entre ciencia, producción y experiencia práctica. 
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¿Cómo se desarrolla la innovación? La innovación es el resultado de un 
proceso concertado de actividades, recursos y esfuerzos orientados a un objetivo 
específico: "Crear algo nuevo". 
La práctica de la creatividad en la innovación. La innovación es un 
ejercicio de creatividad y trabajo concertado. 
La empresa debe hacer uso de la inteligencia creativa de sus empleados, clientes 
y proveedores. 
La innovación parte de la capacidad que tienen las personas de imaginar, 
reeiaborar, crear y construir parámetros de trabajo. 
La creatividad parte del análisis de la información almacenada en la empresa. 
0.4.1.10 La administración rural. El proceso administrativo, 'según Luis Ruizl°, 
en su conferencia de Administración Rural, requiere de una serie de mecanismos 
para el logro de los objetivos propuestos y así poder hacer buen uso de la palabra 
Administración". 
En cualquier Área Administrativa'', deben prevalecer los siguientes interrogantes: 
RUIZ R. Luis. Conferencia de Administración Rural. Técnicas Ultime de Colombia (TECBAC0). Departamento de Agretécnica, Santa 
Marta, 1988. p. 15. 
Cl-tACÓN F. Oscar; DIAZGRANADOS P. Donaldo; TP.ONCOSO G. Leticia. Modelo Administrativo para una Finca Productora de Banano 
en Rlo Frlo(Ciénaga-Magdalena). Tesis de Grado. Santa Marta, 1989. Úniversidad del Magdalena. Pág. 56 - 57 
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¿Qué?, ¿Cómo . ¿Por qué?, ¿Cuánto?, ¿Con qué?, ¿Con quién?, ¿Dónde?, 
¿Cuándo?, hacer determinada actividad. 
La Administración Rural, nace12 en el momento en que el nombre trata de suplir 
sus necesidades, que pueden ser propias o las de sus semejantes, 
La Administración Rural no es una ciencia pura, ya que, ella necesita de otras 
ramas, relaciona las ciencias naturales que junto con otras ciencias, nos da la 
tecnología; entonces, la administración rural se define como una disciplina que 
combina los factores de producción (tierra, capital, mano de obra) aplicándolos 
directamente al campo. 
Principios Generales De La Administración". Estos principios tienen 
como fin, una meta, para el logro de la cual se trazan objetivos específicos y para 






" Ibid., p. 58 
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bid., p. 58 
- Planeación'''. La planeación en sus términos más elementales, es anticiparse al 
qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y quiénes deberán hacerlo. 
A través de la planeación es posible determinar hacia donde se quiere llegar y la 
manera de hacerlo 
Esto involucrará a la organización en todo su conjunto y las distintas partes y campo 
de acción. Toda empresa sea cual fuere su naturaleza de trabajo o su tamaño, debe 
decidir de antemano sus objetivos y la forma de lograrlos. Entonces, se debe 
proyectar al futuro y la forma de alcanzarlo. Si una finca platanera ha proyectado 
obtener a óptima producción, se debe haber planeado con anterioridad, ya que este 
cultivo demanda de una serie de exigencias en el cumplimiento de cada una de las 
labores de campo que hay que cumplir con exactitud en cuanto a calidad y tiempo 
para llegar a la menta concreta. 
Una empresa platanera ylo bananera que decida aumentar su producción, debe tener 
resuelto los siguientes interrogantes: 
¿La organización actual le permite un incremento de su producción sin descuidar la 
calidad de la misma? 
¿Existe un capital para ampliar el área cultivada o debe estudiarse fuentes de 
financiación? 
'4 !bid., p. 59. 
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¿La actual mano de obra es suficiente para atender las labores que el cultivo 
requiere o debe reclutarse nuevos empleados? 
¿La capacidad financiera de la empresa permite incrementar los costos o está 
poniendo en peligro su liquidez al querer producir más? 
¿Administrativamente está en condiciones de atender la expansión de la empresa 
o habrá que hacer unos cambios en su estructura? 
Toda persona vinculada a ía dirección de una empresa, en sus distintos niveles 
debe planear. Su dedicación a esta actividad variará de acuerdo con la labor que 
desarrolla. 
- Organización15. El concepto moderno busca que la organización esté 
compuesta de pequeñas unidades, centradas en las personas, que tengan un alto 
grado de autodecisión. La organización informal busca fundamentalmente crear 
condiciones que favorezcan la iniciativa, la responsabilidad y cooperación. No se 
debe confundir este tema con anarquía 
a. La Organización Formal. Establece metas y relaciones claras que planean 
y diseñan, y se constituyen en la organización oficial. 
" lbíd., p. 62 
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b. Teoría de Grupo. Según Likert16, esta teoría desempeña un papel 
importante en la empresa. Las relaciones Grupo a Grupo son más beneficiosas 
que las relaciones individuo a individuo. 
Según este sistema, siempre hay un individuo común a dos Grupos con la 
excepción de la máxima autoridad y del más bajo de los niveles inferiores. 
Todo directivo en la organización sirve de lazo entre un Grupo Superior y uno 
inmediatamente inferior, siendo líder del Grupo Inferior. El principal flujo debe 
presentarse de abajo hacia arriba. (Ver figura 1) 
Figura 1. Organigrama según Teoría de Grupo. 
_ 
Fuente: TÉCNICAS BALTIME DE COLOMBIA 
Luís Ruiz R. 
'1  lbíd., p. W. 
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c. Teoría de la Contingencia. Es un concepto de la organización según el 
cual, el grado con que hay que estructurar y organizar depende de las 
características del trabajo que en cada caso haya que ejecutar. 
Algunas tareas son rutinarias y predecibles y para ellas deben existir normas 
reguladas y permanentes. 
El estudio principal de la teoría de Joan Wooctwar, radica en que la tecnología 
desempeña un papel igual o más importante que otros factores en la manera de 
organizar una empresa. Lo que más se afecta con el avance tecnológico es la 
longitud de la cadena de mandos. Ejemplos: Computarizar un sistema de riego 
omitiría al capataz de riego y el regador se reportaría directamente a !a oficina. 
La organización especializada es eficiente en ambientes estables. 
Si el ambiente es incierto y heterogéneo, la organización permanecerá 
relativamente inestructuracia. 
d. Teoría de la Aceptación. Esta establece que la autoridad del supervisor tiene 
que ser aceptada por el subordinado para que se ejerza en realidad. En esta 
forma, la verdadera y última decisión está en quien acepte la autoridad y no en 
quien la tiene legalmente. El flujo de abajo hacia arriba de la aceptación es más 
definitivo que el de arriba hacia abajo, de la transmisión tradicional de la autoridad. 
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Chester I. Bernard"' fue de los primeros investigadores de la Teoría de la 
Organización y sostiene que la aceptación de la autoridad viene de abajo hacia 
arriba, constituyendo este flujo la idea básica de ia Teoría de la Aceptación. 
Según Bernard, hay cuatro (4) condiciones para que una persona se decida a 
aceptar una comunicación como autoritativa y comprenda efectivamente la 
comunicación. 
Que en momento de tomar su decisión, esté seguro de que la comunicación es 
consciente con el propósito de la Empresa. 
Que así mismo esté seguro que es confiable con su interés personal como en 
todo. 
Que sea hábil o apto mental y físicamente para obedecer y cumplir con lo que 
se le transmite en la comunicación. 
Si la comunicación le es indiferente no será atendida pero puede ser rechazada 
sin serle indiferente. 
p. es. 
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- La Dirección18. 
Manejo del talento humano. 
Motivación. 
Toma de decisiones. 
Capacitación. 
Promoción. 
f. Principios de autoridad. 
9. Enriquecimiento del puesto de trabajo. 
h. Desarrollo del individuo. 
Éxito empresarial en el hombre más que en la tecnología. 
Las anteriores citaciones son los grandes valores que encausan el éxito 
empresarial a través del hombre, valiéndose de los recursos técnicos y físicos y 
poniendo a su servicio la tecnología. 
Ejecución19
. Aquí se deben tener los conocimientos suficientes, tanto 
teóricos como prácticos para realizar un trabajo con responsabilidad y honestidad, 
para que así la empresa marche normalmente. 
Toda ejecución es una secuencia de algo que ha sido planeado con anterioridad, 
lbíd., p. 70 
lbíd., p. 71. 
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en donde ha prevalecido la toma de decisiones y que posteriormente será 
evaluada mediante un sistema de control. 
Controi20. Como una función básica en los principios administrativos, el 
control consiste en medir y corregir el desempeño de los subordinados, con el fin 
de que los objetivos de la empresa y los planes delineados para alcanzarlos se 
realicen, el control tiene por objetivo señalar las fallas y los errores para 
rectificarlos y evitar reincidir en ellos. En otras palabras el proceso de control se 
puede definir como: 
Todo directivo adquiere la seguridad de que realmente se hace lo que se 
pensó hacer. 
Es la medición y corrección de los subordinados para asegurar que se 
cumplan los objetivos y los planes. 
Es vigilar que los resultados prácticos se conformen io más exactamente 
con los planes, lo cual implica conocer los objetivos, las motivaciones que tiene el 
personal para alcanzarlo, comparar los resultados prácticos con los planes, 
identificar las desviaciones, averiguar sus causas y poner en práctica las acciones 
correctivas necesarias pendientes a lograr el objetivo. 
2° !bid., p71 
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d. Pone de manifiesto errores y debilidades cometidos al lograr un objetivo par 
corregirlos y evitar que se produzca de nuevo actuando sobre personas, cosas y 
acciones. 
Se puede concluir, que el proceso de control tiene una serie de pasos, secuencias 
lógicas que se identifican en la siguiente forma: 
1 La fijación de un objetivo dado en la planificación. 
Información acerca de los resultados realmente obtenidos o fotografía de 
las realizaciones. 
Etapa de evaluación que consiste en comparar las realizaciones con los 
objetivos, para determinar la diferencia. 
Analizar las causas que motivaron la diferencia. 
Conocida la causa, se pondrá en práctica la acción correctiva. 






0.4.2 Antecedentes. En múltiples ocasiones se ha visto como productores del 
sector primario de la economía nacional, es decir, el Sector Agropecuario, han 
dejado de percibir beneficios y garantías gubernamentales, créditos financieros en 
las distintas entidades de crédito agrario, en especial del banco Agrario de 
Colombia. Además, se ve la baja accesibilidad y posicionamiento de sus productos 
en el mercado, debido a la negligencia de los propietarios en el diseño las 
estructuras administrativas y financiera, y la legalización de la organización, que 
permitan un desarrollo organizacional con !os cambios acelerados dados en la 
economía mundial y que afectan al ente económico y su entorno. 
Dentro de las empresas y productos que forman parte del segmento de la 
economía anteriormente mencionado, se encuentran los productores minoritarios 
de plátano, aunque éste cultivo en Colombia21 
 tiene gran importancia social y 
económica, por ser uno de los productos fundamentales de !a canasta familiar y 
fuente generadora de empleo y divisas para el país. Después de procesada la 
fruta, se usan el tallo, las hojas, las flores y la raíz, para hacer harina, vinagre, 
papel, tortas comestibles, madera procesada y alimentos para animales. 
21 
 Disportibte en Internet: www.corpoica.org.coMtmliolanesitexba. Plan de imiestgacidn y Transferencia Para Aumentar La 
Sostenibilidad Y Competitviciact Del Plátano En Colombia. P 2. 
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El plátano se cultiva en diferentes áreas agroecológicas23, desde O hasta 2000 
m.s.n.m. y temperaturas entre 17 y 35° C. en promedio. En el país se cultivan 
alrededor de 384.957 has con una producción total anual de 2.6 millones de 
toneladas de racimos, de las cuales, el 96% se dedican al mercado interno, y el 
resto a la exportación24. Los principales centros productores se encuentran en las 
zonas cafeteras de la Región Andina, donde se cultivan 234.843 has. (61% del 
área cultivada), que aportan el 58% de la producción nacional. Otras regiones 
naturales de importancia para el cultivo, son la Orinoquía, región Pacífica, la 
Caribe y la Amazonía. 
La comercialización del plátano25 presenta grandes dificultades como 
consecuencia de la dispersión de las zonas productoras, la ausencia o deficiencia 
de vías de comunicación con los centros de consumo urbano, y la concentración 
irregular del mercado por los mayoristas e intermediarios, quienes imponen los 
precios. Además, los productos perecederos como el plátano, sufren constantes 
deterioros por el mal manejo en postcosecha, aumentando las pérdidas en 
cantidad y calidad de la producción, lo cual influye sobre el precio final. 
El mejoramiento de las condiciones tecnológicas26 de la producción de plátano en 
el país, es imprescindible para garantizar la seguridad alimentaria de la población, 
fundamentalmente de los grupos con menor capacidad de acceso a bienes y 
23 lbíd., p. 2 
24 
 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Anuario Estadístico, Santafé de Bogotá, 1996. 
25 
 Op. Cit., p. 12 
26 lbíd. p. 3 
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servicios, para quienes los alimentos básicos como el plátano, representan la 
mayor proporción de gastos de la llamada Canasta Familiar. 
Por iniciativa conjunta de CORPOICA26 la Universidad del Quindío, el Comité 
Departamental de Cafeteros del Quindío y el SENA Regional Quindío, fue creada 
recientemente la Asociación para la Investigación en Plátano -ASINPLA-, cuyo 
objetivo general es promover y fortalecer la investigación, el desarrollo tecnológico 
y la transferencia de tecnología del cultivo de plátano. Mediante este modelo, será 
posible integrar las fortalezas en gestión y en recursos técnicos, físicos y 
económicos de varias entidades del sector agrícola, involucradas en la 
investigación y transferencia de este cultivo, para la formulación y ejecución de 
proyectos conjuntos de investigación. 
Con base en las consideraciones anteriores, este Plan de Investigación, elaborado 
por CORPOICA y ASINPLA, tiene como objetivo central, Diseñar y ejecutar una 
serie de proyectos que, en forma dinámica, sistémica y concertada, permitan 
resolver las limitaciones tecnológicas del cultivo del plátano, generando 
recomendaciones científicas básicas y prácticas para mejorar la sostenibilidad y 
competitividad del cultivo. 
0.4.3 Marco legal. A continuación se presenta, el referente legal que enmarca el 
desarrollo del sector primario (agropecuario), y en el se señalan las labores 
22 lbíd., p. 3 
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agrícolas (actividad), en la cual se generan una serie de residuos o sub-
actividades (aspecto ambiental), los que a su vez, producen un impacto ambiental 
negativo y que son regulados en las diversas normas o leyes señalados en los 
diversos artículos que hacen parte de éstos cánones. Para que el lector tenga un 
mayor entendimiento y le pueda dar una adecuada interpretación a dicha tabla, se 
seguidamente, se presenta un ejemplo claro: En la labor de siembra en vivero, se 
producen una serie de residuos orgánicos que son vertidos en las corrientes 
hídricas, produciendo contaminación en el agua, esta situación se encuentra 
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Otras leyes, decretos y resoluciones de suma importancia para el desarrollo del 
sector agrícola en Colombia son: 
Ley De La Reforma Agraria. Es un proyecto político a gran escala cuyo 
objetivo es un cambio rápido y radical del régimen de propiedad y explotación de 
la tierra. Bajo esta denominación se encuentran múltiples procesos que deben ser 
contextualizados con relación a tres cuestiones claves: El alcance, las 
indemnizaciones y la organización. 
La reforma puede afectar a todo un país o a parte del mismo, orientarse a grandes 
parcelas y latifundios o incluir también medianas propiedades, o estar limitada a 
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criterios de rendimiento. Deberá producir, en todo caso, una transformación 
profunda de la estructura de propiedad y explotación. Las tierras pueden ser 
confiscadas o expropiadas con indemnización. Si se indemniza, puede emplearse 
el valor fiscalmente declarado de la propiedad o condicionar el pago a la 
reinversión en la industria. La organización de los beneficiarios, en cuanto al 
tamaño de las nuevas explotaciones y su capitalización, es la clave final del éxito 
en términos de incremento de la renta familiar disponible. 
Acuerdo No. 074. Se establece que los certificados de compensación 
solamente podrán ser utilizados para pagar cesiones del programa de 
estabilización para el cual fueron emitidos. 
Ley 590 de 2000 (Ley MIPYME). Apoyo y promoción a las pequeñas y 
medianas empresas en Colombia. 
Resoluciones 1488 del 20 de Octubre y 206 del 10 de Noviembre de 
2000. Se instituyen los Planes de Manejo Ambiental, por CORPAMAG y 
CORPOCESAR. 
Decreto 967 de 2000. Se adoptó el Programa Nacional de Reactivación 
Agropecuaria, PRAN, dirigido a solucionar el problema de la deuda y el acceso de 
productores a nuevos préstamos. 
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Decreto 1203 del 2000. Se posibilitó la capacidad del Fondo Agropecuario 
de Garantías. FAG, para garantizar créditos a medianos y grandes productores. 
Decreto 1473 de 2000. Se facultó a FINAGRO para efectuar inversiones en 
proyectos específicos de producción, comercialización y transformación primaria 
de bienes agropecuarios y se dio solución de fondo a los recurrentes problemas 
de Caja Agraria, con su liquidación y la creación del Banco Agrario. 
Decreto 901 de 1997. 
Ley 101 de 1993. Se creó con miras a proteger el desarrollo de las 
actividades agropecuarias y pesqueras, y promover el mejoramiento del ingreso y 
calidad de vida de los productores rurales. 
Ley 99 de 1993. Se adopta el Sistema de Desarrollo Sostenible. 
Ley 5 de 1973. Se crea el Fondo Financiero Agropecuario, FFAP. 
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1 RESULTADOS Y ANÁLISIS 
La finca Ximena María, tiene un área de 60 Hectáreas, y se encuentra ubicada en 
la vertiente del río San Salvador, municipio de Dibulla, Departamento de la 
Guajira. Su actividad principal es la producción y comercialización de plátano en 
su variedad Harton, el cual es comercializado directamente por su propietario en 
los diferentes centros de acopio y supermercados de la ciudad de Riohacha. 
En la actualidad, el área de cultivo y cosecha es de 15 Hectáreas, y en la cual se 
encuentran laborando un capataz, dos personas encargadas del corte del fruto, 
dos para empaque y un almacenista. El propietario de la finca cumple el rol de 
administrador. 
Es notable destacar, que esta finca no posee una Estructura Organizacional 
definida, al igual que un Direccionamiento Estratégico, un Plan de Manejo 
Ambiental, un Manual de Funciones y un Reglamento de Higiene y Seguridad 
Laboral. 
Teniendo en cuenta lo anterior, los propietarios de la finca decidieron emprender el 
camino hacia el mejoramiento de los procesos de la calidad, a través, de la 
organización técnico-administrativa, la cual le permitirá un mejor control y 
desarrollo de las actividades de producción y comercialización del fruto en la 
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búsqueda de un mayor crecimiento y posicionamiento competitivo de la empresa 
en la región. 
Así mismo, se pudo denotar, que las labores agrícolas, se desarrollan bajo las 
mínimas condiciones tecnológicas, es decir, no se ha implementado maquinaria y 
equipos con tecnología de avanzada, que permita el transporte, lavado de la fruta, 
así como el vertimiento de las aguas residuales, conllevando al proceso de no 
contaminación del ecosistema en la zona. 
Los residuos plásticos, son recolectados y botados en el basurero municipal; los 
residuos orgánicos (vástagos, etc) son desmenuzados y esparcidos en la 
plantación con el fin de que éste sea utilizado como abono orgánico. 
En el aspecto financiero, fue imposible obtener la información, ya que, por materia 
de seguridad, los propietarios decidieron no pacer ningún tipo de comentario al 
respecto. 
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ADMINISTRADOR DE LA FINCA 
ALMACENISTA 
EMPACADOR 
2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA FINCA XIMENA MARÍA 
Dada las condiciones administrativas actuales, y teniendo en cuenta el número de 
personas que se encuentran laborando, se procedió a estructurar 
organizacionalmente la finca Ximena María, como se puede apreciar en la figura 2, 
quedando de la siguiente forma: 
Figura 2. Estructura organizacional actual de la Finca Ximena María. 
Fuente: Los autores. 
Sin embargo, y teniendo en cuenta la visión futurista del propietario de la empresa 
productora de plátano "Finca Ximena María", se procedió a diseñar la siguiente 
estructura empresarial, la cual amplia la planta de personal, permitiendo así un 
mejor crecimiento y desarrollo empresarial, y social de la región. 
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ADMINISTRADOR DE LA FINCA JEFE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS  I JEFE DE MERCADEO Y VENTAS 1 
Fuente: Los autores. 
Figura 4. Estructura organizacional de la Finca Ximena María. 
ADMINISTRADOR DE LA FINCA 
Fuente: Los autores. 
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Ahora bien. para el normal cumplimiento de las acciones y labores de cultivo, 
cosecha y comercialización del fruto, con la nueva estructura organizativa, se 
procedió a diseñar el Manual de Funciones y Procedimientos. 
2.1 MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
Posteriormente se procedió al diseño del Manual de Funciones y Procedimientos, 
el cual quedó de la siguiente manera: 
Gerente General. 
Perfil: Líder, conocimientos y manejo de personal, sistemas de información 
gerencial, con dinamismo y creatividad en la solución de conflictos empresariales 
en el ámbito nacional e internacional. Excelente manejo de relaciones comerciales 
y del idioma extranjero (ingles). 
Son funciones del Gerente General: 
Representar a la empresa ante el Estado y demás organismos o entes 
económicos. 
Responder por la empresa y rendir informe ante los propietarios de la 
empresa. 
Propender por el desarrollo, crecimiento y posicionamiento de la empresa 
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en el sector. 
Velar por el cumplimiento de las metas, objetivos y políticas empresariales. 
Proyectar a la empresa hacia nuevos mercados. 
Velar por el bienestar físico y social de cada uno de los componentes del 
Talento Humano. 
Formular estrategias y tomar decisiones que conlleven al normal desarrollo 
del proceso de mejoramiento continuo de la calidad. 
Cumplir y hacer cumplir el Manual de Funciones y Procedimientos, El 
Reglamento Interno de Trabajo, el Reglamento de Higiene y Seguridad 
Laboral. 
Velar y resguardar los recursos de la empresa. 
Brindar al máximo un ambiente y clima laboral a sus colaboradores. 
Establecer alianzas, convenios con los mercados nacionales e 
internacionales para la comercialización de los productos. 
Direccionar e implantar el trabajo en equipo o la cultura corporativa como 
estrategia para el desarrollo Organizacional de la empresa. 
Las demás funciones que se generen por la naturaleza del cargo. 
Requisitos. 
Profesional en Administración de Empresas, Economía, Ingeniería 
Agronómica y carreras afines. 
Cédula de ciudadanía, Libreta militar, Certificado expedido por el DAS. 
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Experiencia Mínima, dos (2) años en el cargo. 
Secretaria General. Son funciones de la Secretaria: 
Perfil: Manejo de los sistemas de información gerencial, del idioma inglés, debe 
ser proactiva, con manejo total de principios de calidad, eficiencia y eficacia y 
valores de lealtad, compromiso y cumplimiento. 
Rendir informes al Gerente General. 
Recepcionar documentos, cartas e información y hacerla llegar a su 
destinatario. 
Transcribir documentos y cartas a solicitud de su jefe y remitirlos a su 
destinatario. 
Atender a los clientes o usuarios, brindándole un buen servicio. 
Tramitar quejas y reclamos ante cualquier eventualidad. 
Requisitos: 
Estudios en secretariado Ejecutivo-Bilingüe. 
Conocimiento y manejo de computadoras. 
Excelentes relaciones públicas. 
Excelente presentación personal. 
Documento de identidad, certificado judicial expedido por él DAS. 
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Administrador de la Finca. Son funciones del Administrador de la Finca. 
Responder por el desarrollo de las actividades del la finca y rendir informe 
ante el Gerente General.. 
Propender por el desarrollo y cumplimiento de las labores de cultivo, 
cosecha y recolecta empaque y embalaje del fruto. 
Velar por el cumplimiento de las metas, objetivos y políticas empresariales. 
Velar por el bienestar físico y social de cada uno de los componentes del 
Talento Humano. 
Cumplir y hacer cumplir el Manual de Funciones y Procedimientos. El 
Reglamento Interno de Trabajo, el Reglamento de Higiene y Seguridad 
Laboral. 
Las demás funciones que se generen por la naturaleza del cargo. 
Requisitos. 
Profesional en Administración de Empresas Agropecuarias, Economía 
Agrícola, Ingeniería Agronómica y carreras afines. 
Cédula de ciudadanía, Libreta militar, Certificado expedido por el DAS. 
Experiencia Mínima, dos (2) años en el cargo. 
Jefe de Mercadeo y Ventas. 
Perfil: Líder, conocimientos y manejo de personal, sistemas de información 
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sistematizada, con excelente manejo de relaciones comerciales y de los canales 
de distribución y comercialización. 
Funciones: 
Cumplir y hacer cumplir las normas establecidas en el reglamento interno 
de trabajo, así como en el de higiene y seguridad industrial. 
Velar por el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas en el 
direccionamiento estratégico de la empresa. 
Realizar constantes estudios de mercado, buscando identificar nuevos 
nichos de mercado. 
Propender por el desarrollo y crecimiento del nivel de ventas de la 
comercializadora. 
Establecer alianzas, convenios con los mercados nacionales e 
internacionales para la comercialización de los productos. 
Las demás funciones que se generen por la naturaleza del cargo. 
Requisitos: 
Profesional en Administración de Empresas y/o Mercadeo. 
Experiencia mínima 2 años en el ramo. 
Documentos de identidad, (Cédula, Libreta Militar), Certificado de 
antecedentes judiciales expedido por él DAS. 
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Excelente presentación personal. 
Jefe de Contabilidad y Finanzas. 
Perfil: Líder, con conocimientos y manejo del software contable, amplia 
experiencia en el diseño y aplicación de índices de gestión financiera, así como 
también con capacidad para generar ideas y formular decisiones ante situaciones 
de sumo interés para el desarrollo financiero de la organización. 
Funciones: 
Rendir informe al Gerente General. 
Revisar, evaluar y aprobar el desarrollo de los asientos contables. 
Responder por el adecuado uso de los recursos financieros de la empresa. 
Cumplir con el Reglamento Interno del Trabajo. 
Distribuir correctamente los recursos en cada uno de los rubros 
establecidos en el presupuesto de gastos de la organización. 
Las demás funciones que se generen por la naturaleza del cargo. 
Requisitos: 
Título como profesional de la Contaduría. 
Tarjeta Profesional de Contador Público. 
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Cédula de ciudadanía. 
Certificado Judicial expedido por el DAS. 
Libreta Militar. 
Experiencia mínima dos años en empresas del sector agropecuario. 
Auxiliar Contable. 
Funciones: 
Revisar los comprobantes de ingresos y egresos mensuales. 
Revisar y ordenar el resumen de cuentas por pagar y por cobrar con sus 
respectivos soportes. 
Codificar la nómina quincenal y preparar el comprobante de contabilidad 
con su respectivo registro. 
Preparar el pago de los aportes parafiscales (Caja de compensación 
Familiar. ICBF y SENA) 
Elaborar las liquidaciones cuando se presente el caso. 
Llevar los libros de bancos (manejo de chequeras) 
Manejar la caja menor. 
Realizar las conciliaciones bancarias. 
Requisitos: 
Técnico en Contabilidad, Estudiante de Contaduría (Mínimo 6 semestres 
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académicos) 
Secretaria Auxiliar Contable. 
Experiencia mínima un (1) año. 
Libreta Militar (Hombres), Certificado Judicial del DAS. 
Excelente presentación personal 
Asesor Comercial. 
Funciones: 
Rendir informe a su jefe inmediato. 
Promover y asesorar a los clientes o usuarios de los servicios de la 
empresa. 
Buscar nuevos nichos de mercado. 
Requisitos: 
Bachiller titulado, con experiencia en ventas. 
Técnicos en Mercadeo y Ventas. 
Libreta Militar (Hombres), Certificado Judicial del DAS. 
Excelente presentación personal. 
Capataz. Son funciones del capataz. 
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Rendir informe al jefe inmediato. 
Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interno de Trabajo y el reglamento 
de Higiene y Seguridad Laboral. 
Velar por los recursos de la finca. 
Propender por el normal desarrollo de las labores agrícolas de la finca. 
Evaluar permanentemente las actividades del recurso humano. 
Mantener un agradable clima y ambiente laboral dentro del lugar de trabajo. 
Propender por el desarrollo de las actividades a través del trabajo en equipo 
o cultura corporativa. 
Las demás que le sean asignadas. 
Requisitos: 
Bachiller titulado, con experiencia en manejo de personal y cultivos de 
plátano y/o banano. 
Técnico en Gestión Agropecuaria del Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA). 
Libreta Militar (Hombres), Certificado Judicial del DAS. 
Experiencia mínima Un (1) año. 
Jefe de Almacén. Son funciones del Jefe de Almacén: 
Rendir informe permanente al jefe inmediato. 
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Velar por la seguridad de los elementos. herramientas y materiales 
orgánicos utilizados en el desarrollo de las actividades agrícolas. 
Cumplir y hacer cumplir los reglamentos de Trabajo e Higiene y Seguridad 
Laboral. 
Las demás que le sean asignadas. 
Requisitos: 
Bachiller titulado, 
Técnico en Manejo de Inventarlos del Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA). 
Libreta Militar (Hombres), Certificado Judicial del DAS. 
Experiencia mínima Un (1) año. 
Almacenista. Son funciones del Almacenista: 
Rendir informe permanente al jefe inmediato. 
Velar por la seguridad e higiene de los elementos, herramientas y 
materiales orgánicos utilizados en el desarrollo de las actividades agrícolas. 
Cumplir los reglamentos de Trabajo e Higiene y Seguridad Laboral. 




Técnico en Manejo de Inventarios del Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA). 
Libreta Militar (Hombres), Certificado Judicial del DAS. 
Experiencia mínima Un (1) año. 
Celador. Son funciones del celador: 
Rendir Informe al Jefe inmediato. 
Guardar y velar por la seguridad de los recursos de la finca. 
Las demás que le sean asignadas. 
Requisitos: 
Bachiller titulado, 
Cédula de ciudadanía. 
Libreta Militar (Hombres), Certificado Judicial del DAS. 
Experiencia mínima Un (1) año. 
Puvero. Son funciones del Puyero. 
Recorrer la plantación cortando todos los racimos que cumplan con las 
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condiciones de calibración y edad estipulada en la orden de corte. Esto se 
efectuará los días de embarque programados por las comercializadoras. 
Procedimiento: Después de recibir las instrucciones de corte, la cuadrilla se 
traslada al lugar del campo señalado por el Supervisor para: 
Identificar la mata a cortar según la edad de la fruta. 
Calibrar uno o dos dedos centrales de la segunda mano basal del racimo 
según las órdenes de corte que definen el máximo o el mínimo de líneas de 
calibración (vitola) 
Cortar con el machete o puya la soga cerca al nudo de la mata que se va a 
cosechar. 
Eliminar con la puya las hojas que puedan causar daño a matas vecinas o 
puyones. 
Picar el pseudotallo de la mata con la puya cuando el calero esté listo para 
recibir el racimo, de tal forma que éste caiga suavemente sobre la cuna. 
Cortar en forma de mesa plana con el machete el vástago del racimo por 
encima del amarre de la bolsa plástica. 
Cortar a la planta ya sin fruta, las hojas restantes y el pseudotallo (mepa) en 
forma biselada (oblicua) a la altura del pecho del puyero. 
Retirar el material vegetal que quede en los canales, enredado en follaje de 




Precalibrar la fruta antes del corte. 
No cosechar fruta cuyas matas tengan menos de 6 hojas funcionales o que 
estén caídas o agobiadas. 
Recorrer toda el área asignada para cosechar toda la fruta disponible. 
Generalizar el uso de la puya. 
Plantear la recolección de bolsas y sogas plásticas al momento de la 
cosecha. 
Colero. Son funciones del colero: 
Recibir del puyero los racimos cortados en una cuna acolchonada y en buen 
estado para llevarlos cuidadosamente hasta el cable vía. 
Procedimiento: Después de recibir las instrucciones respectivas, el calero se 
traslada con la cuadrilla de corte al lugar del campo asignado por el Supervisor 
para: 
Esperar debajo del racimo mientras el puyero dobla la mata suavemente y 
corta el racimo para recibirlo en la cuna sobre su hombro. 




Transportar solamente un racimo en la cuna. 
Evitar el maltrato de la fruta. 
Mantener la cuna limpia de látex y en buen estado. 
Empinador.. Son funciones del empinador: 
Recibir el racimo que trae el calero y colgarlo en la garrucha. 
Procedimiento: Después de recibir las instrucciones respectivas, el empinador se 
traslada con la cuadrilla de corte al lugar del campo asignado por el Supervisor 
para: 
Colgar el racimo a la garrucha amarrándolo con una cadena. 
Cubrir el corte del vástago con un pedazo de plástico para evitar el derrame 
de látex sobre la fruta. 
Recomendaciones: 
Estar atento a la salida de los caleros al cable para que éstos hagan un 
menor recorrido. 
Organizar las garruchas con sus separadores a la distancia adecuada. 
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Evitar que el látex caiga y manche la fruta antes y después de colgar el 
racimo. 
No maltratar o golpear los racimos unos con otros. 
Garruchero. Son funciones del garruchero: 
Transportar los racimos cosechados a través del cable vía desde los lotes 
hasta la empacadora. 
Procedimiento: Después de recibir las instrucciones respectivas, del Supervisor, 
el garruchero debe reclamar un equipo de 20 a 25 garruchas con sus respectivos 
separadores para trasladarse al lugar previamente señalado. 
Después de estar amarrado el viaje de racimos, el garruchero debe llevarlos a la 
empacadora por el cable vía. 
Después de que el desmanador procese los racimos, el garruchero debe organizar 
el equipo y llevarlo nuevamente al sitio de corte. 
Recomendaciones: 
Evitar el maltrato de la fruta. 
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Informar al cablero o al supervisor cualquier daño en los cable vías, 
puentes. etc. 
Llevarla información desde la empacadora a la cuadrilla de corte sobre las 
especificaciones de corte o problemas de calidad de la fruta 
Evitar que los racimos se golpeen entre si o que se caigan. 
No levantar racimos caídos. 
No trabajar con equipo en mal estado. 
Mantener el equipo armado en el sitio de corte para evitar maltratos a los 
racimos. 
No demorarse en su recorrido a la empacadora y volver rápidamente con 
los equipos al sitio de corte de fruta. 
La velocidad en el transporte de fruta debe ceñirse al concepto de no 
maltratar los racimos, pero tampoco demorarse demasiado en los viajes. 
Inspector de Calidad.  Son funciones del inspector de calidad: 
Regular la cosecha inspeccionando y registrando la información de los racimos 
para seleccionar las manos aptas de acuerdo con las especificaciones de 
embarque. 
Procedimiento: 
Evaluar la calidad del racimo. 
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Calibrar y medir todos los racimos 
.Pesar de dos a cinco racimos por viaje y contarles el número de manos. 
Registrar el número de racimos, su edad y procedencia. 
Calcular y registrar la "merma" y el "ratio" del embarque tanto cortado como 
procesado. 
Contribuir al análisis de las causas de la merma. 
Evaluar y analizar la calidad de la fruta en el campo, los días que no haya 
embarque. 
Enviar, a la cuadrilla de corte y a la administración de la finca, información 
la calidad y especificaciones de la fruta. 
Bala Bolsas y Desflorador. Su función es: 
Desembolsar los racimos y eliminar las flores que quedan en los dedos de los 
racimos traídos a la empacadora. 
Procedimiento: 
Recoger la bolsa plástica de abajo hacia arriba y amarrarla en la parte 
superior del vástago para evitar el derrame del látex. 
Desprender suavemente de abajo hacia arriba las flores, preferiblemente 
utilizando guantes. 
Desflorar en la barcadilla no más de 10 racimos antes del desmane para 
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evitar el manchado por látex de la fruta. 
Nunca se debe desflorar cerca del área de desmane. 
Recomendaciones: 
Tener cuidado de no manchar los dedos del racimo con látex al realizar esta labor, 
ni causar maltratos a la fruta. 
Desmanador. Su función es: 
Separar en el racimo las manos del vástago mediante el uso de la desmanadora 
y/o de la gurbia. 
Procedimiento: 
Desmanar todo racimo que llegue a la empacadora y depositarlas manos 
seleccionadas en el tanque con agua en forma suave y sin golpear unas 
con otras. 
Cuando se utilice la gurbia se debe desmanar de abajo hacia arriba. 
Recomendaciones: 
Mantener afilada la herramienta y utilizar desmanadoras con las medidas 
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adecuadas.. 
Sostener firmemente la mano del racimo a cortar tratando de agarrar el 
mayor número de dedos. con el fin de evitarles el -cuello roto". 
Hacer un corte profundo de vástago para obtener el máximo de corona en 
la mano. 
No dejar racimos sin desmanar por largos períodos de tiempo. 
Al colocar la mano en el agua debe hacerse en forma suave y en zig-zag 
(una a un lado y la siguiente al otro). 
No saturar los tanques con fruta. 
Gurbiero. Su función es: 
Conformar los gajos o "clusters" de acuerdo con las especificaciones de calidad 
mediante una herramienta llamada gurbia. 
Procedimiento: 
Eliminar los dedos defectuosos encontrados en la mano. 
Dividir las manos en gajos. 
Formar las coronas de los gajos. 
No dejar racimos sin desmanar por largos períodos de tiempo. 
Pasar los gajos seleccionados al tanque de agua siguiente (tanque 
de desleche) de tal forma que las coronas queden sumergidas y tirar el 
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rechazo en el sitio indicado o colocarlo en la banda transportadora. 
Recomendaciones: 
Quienes realizan esta labor, es decir, los gurbieros. son los responsables 
de la buena selección de la calidad de la fruta. 
Mirar y revisar antes de cortar los gajos o clusters. 
Procurar el establecimiento de la selección de fruta en seco. 
No arrancar los dedos defectuosos con la mano, siempre con la gurbia. 
Pulir con la gurbia la corona del gajo. para evitar coronas en punta, 
pestañas y coronas pobres. 
Selección de fruta en seco: en una tabla acolchonada o en un borde 
del tanque almohadillado, se coloca la mano de banano y se procede a 
seleccionar la fruta mediante los procedimientos descritos. 
Sellador. 
Procedimiento: 
Se coge el sello y se coloca con ligera presión en la parte central y cóncava de los 
dedos (un sello alternando los dedos). 
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Recomendaciones: 
Colocar los sellos derechos. 
No presionar demasiado. 
Sellar todos los gajos. 
Nunca mezclar los sellos de distinto tipo dentro de la caja. 
Engrapador o Pegador. Su función es: 
Armar uniendo con pegante las unidades de cartón: Tapas y bases. 
Procedimiento: 
Se coloca la base o la tapa sobre la plataforma de la máquina pegadora, se 
voltean las aletas inferiores de cartón, se les aplica pegante sobre el área a ser 
cubierta con la aleta superior y se prensa. Se deja secar durante 30 segundos. 
Adicionalmente, se coloca el código de la finca en la caja. 
Recomendaciones: 
No gotear el pegante. 
No mezclar el pegante con agua. 
Aplicar solamente una película fina de pegante. 
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Surtidor de Calas. Su función es: 
Suministrar el cartón y los demás materiales que conforman la unidad de 
empaque. 
Procedimiento: 
Una vez pegada la caja, colóquele la división y la bolsa correspondiente para 
enviarla por el transportador elevado en forma ordenada y de acuerdo al tipo de 
fruta a embarcar en el momento, a cada uno de los empacadores y tapadores. 
Recomendaciones: 
No romper las bolsas. 
Devolver las cajas mal pegadas. 
Utilizar las referencias de tapa, base y división correspondientes a cada 
embarque. 
Mantener los transportadores surtidos. 
Empacador. La función es: 
Empacador los gajos en las cajas de acuerdo con las recomendaciones que 
existen para lograr presentación y calidad de la fruta. 
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Procedimiento: 
En la base de la caja, colocar la división, ubicar la bolsa plástica y empacar los 
gajos utilizando la "cuña". Esto para hacer la distribución equitativa entre las líneas 
y lograr así un empaque que mantenga la calidad de la fruta exigida por las 
comercializadoras para cada mercado. 
Recomendaciones: 
Colocar bien los plátanos dentro de la caja para evitar su deterioro durante el 
transporte y proteger la calidad de presentación. 
Utilizar la cuña adecuadamente. 
Utilizar la división correspondiente al tipo de embarque. 
No romper la bolsa. 
Traslapar totalmente con la bolsa la tercera y cuarta línea. 
Utilizar adecuadamente la división. 
Mantener el centrado de la fruta en primera línea. 
No remontar fruta en la primera y segunda líneas. 
No enfrentar la primera y segunda líneas. 
Ajustar las dos primeras líneas de tal manera que no queden flojas. 
Evitar el empaque alto en la tercera y cuarta líneas. 
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Tapador., Su función es: 
Hacer el nudo a la bolsa y colocar la tapa a la caja que ya contiene el plátano. En 
algunos tipos e embarque se debe aspirar el aire de la bolsa previamente al nudo. 
Procedimiento: 
Hacer el nudo debidamente, coger las tapas y proceder a tapar las cajas 
empacadas que se encuentran sobre el transportador de rodillos. 
Recomendaciones: 
Colocar oportunamente las tapas para evitar demora en el proceso. 
No maltratar una caja con otra al empujarla por el transportador. 
Cada caja debe llevar la identificación respectiva. 
No mezclar referencias de tapas y bases.. 
No anudar bolsas cortas. Devolver más bien la caja. 
Devolver las cajas mal empacadas. 
No romper la bolsa. 




Agrupar las cajas sobre una estiba de forma tal que facilite el transporte, cargue y 
descargue, manteniendo la calidad de la fruta. 
Procedimiento: 
Sobre una estiba se agrupan 48 cajas de plátano en tendidos de seis cajas para 
una altura total de ocho tendidos. Para ello se deben colocar cuatro esquineros y 
enzunchar los tendidos uno, tres, cinco, siete y ocho. Se debe disponer el lado 
largo de las cajas con el lado ancho de la estiba, de manera que no sobresalga 
ninguna caja. 
El paletizador debe ubicar el "palet" ó cajas con plátano organizadas sobre la 
estiba en el camión cumpliendo las normas de la comercializadora. 
Recomendaciones: 
Utilizar el esquinero y estiba correspondientes a cada tipo de embarque. 
Evitar la mala configuración de los palets. 
Cumplir las recomendaciones de colocación del esquinero en la estiba 
dependiendo del tipo de esquinero. 
Utilizar en ciertas épocas del año una lámina de cartón en la parte superior 
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del palet para proteger la fruta de insectos o cambios bruscos de 
temperatura. 
No utilizar estibas en mal estado, ni podridas ni rotas. 
2.2 REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 
Ver Anexo C. 
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3 SALUD OCUPACIONAL EN LAS EMPRESA PRODUCTORA DE PLÁTANO 
"FINCA XIMENA MARÍA" 
3.1 PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO PÁRA EL TRABAJADOR 
El Panorama de Factores de Riesgo se refiere a la técnica para detectar e 
identificar los factores de riesgo existentes en un proceso que puede causar 
alteraciones tanto para la salud de la población trabajadora como para la 
producción misma, incluidos sus elementos materiales. 
3.1.1 Objetivos. 
Identificar herramientas, procedimientos y factores de riesgo en la ejecución 
de labores en una plantación de plátano. 
Definir las normas de seguridad por oficio y especificaciones técnicas de las 
herramientas. 
PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO EN EMPRESAS PLATANERAS 
LOCALIZACIÓN TIPO O FACTOR DE FUENTE DE GENERACION POSIBLE 




Eléctricos Contacto con elementos 
energizados. 
Cables, tomas, suiches, cajas, 

























Manipulación inadecuada de 
cargas, posición de pies o 
sentado durante toda la jornada 
laboral, movimientos bruscos 
y/o fiexoextensiones del cuerpo, 




















Basuras, aguas estancadas, 
material en descomposición, 
agua para el consumo humano 






Generales Tránsito por superficies 
irregulares o en mal 
estado. 
Pisos, caminos, puentes, 
escalas, escaleras, techos, 
muros en malas condiciones o 
mal diseñados, (pisos lisos o 
con huecos, puentes podridos o 
angostos). 
Accidentes graves o 
leves, (luxaciones, 
esguinces, fracturas, 
golpes en general, 
heridas, todo tipo de 
lesión). 
Toda la empresa Psicosociales Problemas socio- 
políticos, organización 
del trabajo. 
Trabajo a destajo, problemas 
económicos, falta de educación, 
Relaciones entre compañeros, 
etc., problemas sociales de la 
región. 






Físicos Iluminación deficiente Falta de lámparas y 
mantenimiento de éstas. 
Fatiga, alteración de 
agudeza visual, estrés, 
favorece ocurrencia de 
accidente de trabajo. 
Cartoneras, almacén, 
oficina, 
Físicos Ventilación inadecuada. Lugares encerrados, confinados, 








Calor por radiación solar o 
cambio brusco de temperatura. 
Estrés, insolación, 






Físico, Químico Incendios y/o 
explosiones. 
Cartón, madera, acpm. 
Gasolina, pinturas a base de 




Empacadora Químicos Inhalación de humos y 
vapores. 










Uso de: Mertek, Gramoxone, 
Roundup, Mazalil, Bacterol, 
Productos dorados, cal, látex. 




dermatitis de contacto. 
Irritación de vías 









Mecánicos Atrapamiento con 
elementos mecánicos, 
contacto con 
herramientas de corte 
(gurbia, puya, sable) 
Engrapadora, cable vías, 
garruchas, herramientas de 





golpes, heridas, etc.) 
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3.2 RECOMENDACIONES GENERALES EN SALUD OCUPACIONAL 
Conformar el Comité Paritario de Salud Ocupacional en la finca. 
Diseñar el sistema de agarre de herramientas como la desmanadora, el 
sable, el machete, la gurbia. la deshojadora, la puya y la escalera. 
Suministrar el equipo de protección a todo el personal y dar capacitación 
sobre el uso y mantenimiento del mismo. 
Dar mantenimiento preventivo y correctivo a cable vías y garruchas. 
Adecuar las rejillas de todos los desagües. 
Adecuar y mantener en buen estado los vestideros para el personal. 
Construir y adecuar las unidades sanitarias. 
Conformar brigadas de primeros auxilios. 
Mantener los puentes en buen estado. 
Ubicar en sitios estratégicos y de fácil acceso extintores contra incendios. 
Dar mantenimiento a los caminos de los cable vías con adoquines y 
drenajes. 
Instalar acometidas eléctricas adecuadas. 
Iluminar adecuadamente la cartonera, la oficina, el almacén, la bodega y la 
barcadilla. 
Clasificar y almacenar adecuadamente los insumos. 
Dotar las bandas de rechazo (poleas, correas, rodillos) con sus debidas 
guardas de protección. 
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Instalar sistemas de tratamiento de agua para el consumo humano. 
Practicar periódicos de colinesterasa y de hemoleucograma al personal fijo 
que maneja productos pesticidas (herbicidas, insecticidas y funguicidas). 
3.3 REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
IDENTIFICACIÓN: NIT O C.C. 
ARP NÚMERO PATRONAL:  
LA EMPRESA: EMPRESA PRODUCTORA DE PLÁTANO "FINCA XIMENA 
MARÍA". 
MUNICIPIO: DIBULLA DEPARTAMENTO: LA GUAJIRA 
DIRECCIÓN: VERTIENTE DEL RÍO SAN SALVADOR TELÉFONO:  
SUCURSALES O AGENCIA: SI ( ) NO ( ) NÚMERO:  
CUYA ACTIVIDAD ECONÓMICA CONSISTE EN: LA PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DEL FRUTO DEL PLÁTANO, AL MERCADO DEL 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. 
Prescribe el presente Reglamento, contenido en los siguientes términos: 
Artículo 1°. La empresa se compromete a dar cumplimiento a las disposiciones 
legales vigentes, tendientes a garantizar los mecanismos que aseguren una 
adecuada y oportuna prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, de conformidad con los artículos 34, 57, 58, 108, 205, 217, 220, 
282, 283, 348, 349, 350 y 351 del Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 9a de 
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1979 Resolución 2400 de 1979, Decreto 614 de 1984, resolución 2013 de 1986, 
Resolución 1016 de 1989, Resolución 0398 de 1991, decreto 1295 de 1994 y 
demás normas concordantes que con el fin se establezcan 
Artículo 2°. La empresa se obliga a promover y garantizar la constitución y 
funcionamiento del Comité Paritario, de conformidad con lo establecido por el 
Decreto 614 de 1984. Resolución 2013 de 1986, Resolución 1016 de 1989 y 
Decreto 1295 de 1994. 
Artículo 3°. La empresa se compromete a destinar los recursos necesarios para 
desarrollar actividades permanentes, de conformidad con el Programa de Salud 
Ocupacional, elaborado de acuerdo con el Decreto 614 de 1984 y la Resolución 
1016 de 1989, el cual contempla, como mínimo, los siguientes aspectos: 
Subprograma de medicina preventiva y del trabajo, orientado a promover y 
mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, 
en todos los oficios, prevenir cualquier daño a su salud ocasionado por las 
condiciones de trabajo, protegerlos en su empleo de los riesgos generados por la 
presencia de agentes y procedimientos nocivos; colocar y mantener al trabajador 
en una actividad acorde con sus aptitudes fisiológicas y psicosociales. 
Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial, dirigido a establecer las mejores 
condiciones de saneamiento básico industrial y a crear los procedimientos que 
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conllevan a eliminar o controlar los factores de riesgos que se originen en los 
lugares de trabajo y que puedan ser causa de enfermedad, Disconfort o accidente. 
Artículo 4° Los riesgos existentes en la empresa, están constituidos 
principalmente por: 
Físicos: Iluminación, temperaturas anormales, humedad, presiones anormales, 
ventilación, heridas, fracturas, osteomusculares, agudeza visual, esguinces, 
alteración en el sistema respiratorio, intoxicaciones. 
Químicos: Polvos, humos, líquidos, vapores, gases, rocíos, neblina. 
Biológicos: Virus, Bacterias y Hongos. 
Psicosociales. 
Ergonómicos. 
PARÁGRAFO: A efecto de que los riesgos contemplados en el presente artículo 
no se traduzcan en accidente de trabajo o enfermedad profesional, la empresa 
ejerce control en la fuente, en el medio transmisor o en el trabajador de 
conformidad con lo estipulado en el Programa de Salud Ocupacional de la 
empresa, el cual se da a conocer a todos los trabajadores al servicio de ella. 
Artículo 5°. La empresa y sus trabajadores darán estricto cumplimiento a las 
disposiciones legales, así como a las normas técnicas e internas que se adopten 
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para lograr la implantación de las actividades de medicina preventiva y del trabajo, 
higiene y seguridad industrial, que sean concordantes con el presente reglamento, 
y con el programa de salud ocupacional de la empresa. 
Artículo 6°. La empresa ha implantado un proceso de inducción al trabajador a las 
actividades que deba desempeñar, capacitándolo respecto a las medidas de 
prevención y seguridad que exija el medio ambiente laboral y el trabajador 
específico que vaya a realizar. 
Artículo 7°. Este reglamento permanecerá exhibido en por lo menos dos lugares 
visibles de los locales de trabajo, junto con la Resolución aprobatoria, cuyos 
contenidos se dan a conocer a todos los trabajadores en el momento de su 
ingreso. 
Artículo 8°. El presente reglamento entra en vigencia a partir de la aprobación 
impartida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y durante el tiempo que 
la empresa conserve sin cambios sustanciales, las condiciones existentes en el 
momento de su aprobación, tales como actividades económicas, métodos de 
producción, instalaciones locativas o cuando se dicten disposiciones 
gubernamentales que modifiquen las normas del reglamento o límite de su 
vigencia. 




4 PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO 
A través del diseño del Plan de Desarrollo Estratégico de la empresa productora 
de plátano "Finca Ximena María", se formularon estrategias que servirán de apoyo 
para el posicionamiento competitivo de la empresa en la industria, a través de su 
producción y comercialización (no sólo en el departamento de La Guajira, sino 
también, en la región Caribe colombiana). 
4.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
4.1.1 Misión. Satisfacer al máximo las necesidades de nuestros clientes o 
usuarios, actuales y potenciales, brindándoles un fruto que cumpla con las más 
exigentes normas de salubridad, higiene, así como también, las máximas normas 
de la calidad, dando también cumplimiento al sistema de gestión medioambiental, 
formulado por los Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Económico, así 
como por las Corporaciones Autónomas Regionales del Magdalena y La Guajira, 
con un talento humano, con principios de calidad, eficiencia, cumplimiento, trabajo 
en equipo, y con valores de seriedad y lealtad para con la empresa y el cliente. 
4.1.2 Visión. Ser uno de los mayores productores de plátano en la región, en los 
próximos cinco (5) años, aumentando nuestra capacidad instalada de quince (15) 
a sesenta (60) hectáreas, comercializando nuestro producto en los diferentes 
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mercados del caribe colombiano, así como en los nichos del mercado 
estadounidense, aprovechando la calidad, eficiencia, productividad y 
profesionalismo tanto del talento humano de nuestra empresa, así como también 
de nuestro recurso logístico, financiero e infraestructura física. 
4.1.3 Principios Organizacionales. Los principios organizacionales propuestos 




Servicio al Cliente 







4.1.5 Objetivos Estratégicos. 
Propender por el desarrollo organizacional, a través del desarrollo de la 
cultura organizacional. 
Mantener un agradable ambiente y clima laboral en la empresa. 
Auditar permanentemente tanto al talento humano, como al resto de los 
recursos de la organización. 
Ejecutar labores y actividades de capacitación, desarrollo personal y social 
del talento humano y su entorno familiar. 
Realizar actividades de proyección y extensión comunitaria. 
Incrementar la capacidad instalada en área de cultivo, cosecha y 
comercialización del fruto. 
Coadyuvar al desarrollo social de la región caribe. 
4.2 ESTRATEGIAS 
El diseño y formulación de las estrategias organizacionales se ha realizado, 
teniendo en cuenta el Área Administrativa y el Área de Producción. 
El Área Administrativa lo componen: Gerencia General, Contabilidad y Finanzas, 
Mercadeo y Ventas, Almacén. 
El Área de Producción la conforma todo el talento humano y actividades que se 
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desarrollan en la finca Ximena María. 
Incremento de la inversión para la adquisición de nueva tecnología, así 
como también del área de producción. 
Implementar un adecuado sistema de Higiene y Seguridad Laboral, dotando 
al recurso humano de todo el equipo de protección personal necesario para 
el ejercicio de sus funciones, así como también darles constante 
capacitación necesaria para la prevención de enfermedades y riesgos 
profesionales (accidentes laborales. 
Brindar la oportunidad al talento humano de desarrollar sus aptitudes 
personales, facultándolos en la toma de decisiones que coadyuven al 
normal desarrollo de las actividades de la empresa, manteniendo unos 
adecuados canales de comunicación e información, siguiendo los 
parámetros que enmarcan la estructura organizacional de la empresa, 
motivando de esta forma el trabajo en equipo. 
Modernizar tecnológicamente la producción, buscando con ello la 
optimización de los recursos y un mejor producto. 
Aplicar las normas de medio ambiente tendientes a procurar el mejor estar 
de la comunidad 
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Construir pautas que conlleven a la prevención de la accidentalidad a través 
de la educación. 
Analizar los niveles de accidentalidad, con el fin de proponer estrategias 
que reorienten los programas de sensibilización y los operativos de control. 
Ejecutar los planes, programas y proyectos relacionados con el cultivo y 
cosecha del fruto de plátano 
Responder por la debida ejecución de los proyectos y los programas 
tendientes a organizar la producción del fruto del plátano. 
Ejecutar los planes, programas y proyectos relacionados con la producción 
de la finca. 
Desarrollar una producción de alta calidad. 
4.3 POLÍTICAS 
La actividad de la empresa debe responder a una sola definición de Visión y 
Misión, de modo que las definiciones estratégicas de las Unidades de 
Gestión deben ser coherentes con los lineamientos corporativos. 
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La organización debe funcionar como un sistema donde la parte 
administrativa y el área de producción se mantengan interrelacionadas en 
un todo estructurado y orgánico para cumplir su misión en la sociedad. 
Las directivas velaran por la excelencia de su producto. 
Las directivas promoverán la participación de sus trabajadores en 
concursos de proyectos de investigación, fomento y desarrollo. 
La empresa privilegiará la contratación de talento humano de excelencia. 
Las directivas deberán sostener sistemas de gestión ágiles, basados en 
información proporcionada por sistemas informáticos eficientes y efectivos. 
Estimulará el ahorro y el uso eficiente de los recursos de la organización. 
La empresa mejorará permanentemente las condiciones de trabajo de sus 
funcionarios. 
Potenciará el desarrollo, perfeccionamiento y capacitación permanente de 
su recurso humano. 
Establecerá mecanismos efectivos y pertinentes de evaluación del 
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desempeño. 
Dirigirá su búsqueda de personal entre aquellas personas más idóneas 
para las funciones requeridas. 
Promoverá niveles de remuneraciones satisfactorios. 
Promoverá un clima de trabajo participativo, cooperativo y de respeto entre 
los miembros de la empresa. 
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5 CONCLUSIONES 
Terminada la investigación, los autores concluyen: 
La implementación de la estructura organizacional permitirá a la empresa 
optimizar tanto los recursos como la producción y comercialización del fruto del 
plátano. 
El desarrollo de la cultura corporativa en la empresa permitirá una mejor 
eficiencia del talento humano en todo los niveles de la organización. 
La empresa podrá a través de su organización administrativa acceder con 
mayor facilidad a los mercados existentes en la región caribe. 
Realizar un trabajo de esta índole, permite al administrador de empresas 
agropecuarias familiarizarse más con los recursos administrativos, lo cual es de 
suma importancia al momento de emprender el camino hacia el éxito empresarial. 
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6 RECOMENDACIONES 
Adoptar tanto la estructura organizacional como los reglamentos de Higiene 
y Seguridad Laboral, Interno de Trabajo y el Plan de Desarrollo Estratégico, 
en la búsqueda del desarrollo organizacional y competitivo de la empresa, 
con un fruto con calidad y excelencia, como también, en las labores de 
producción y comercialización del mismo. 
Diversificar las labores de la organización. 
Utilizar al máximo todos los implementos que eviten la accidentalidad de los 
trabajadores, en el desarrollo de sus actividades. 
Implementar herramientas de motivación al talento humano, como es el 
caso de las capacitaciones, con el fin de que éste sienta apoyo y 
reconocimiento por el cumplimiento de sus labores. 
Desarrollar la cultura organizacional en la empresa, en la búsqueda de un 
mejor cumplimiento de las funciones. 
Crear alianzas estratégicas con los otros productores de la región. 
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Dar y crear responsabilidades en el talento humano, exigiéndole cada día 
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Anexo A. Formulario de encuesta realizada al propietario de la empresa 
Área total de la finca 
 Has. 
Forma de la finca 
 








¿Presenta la empresa un direccionamiento estratégico (misión, visión, 
principios, valores) definidos? Si No 
enúncielos 
¿Presenta la empresa un Manual de Funciones y Procesos? 
Si No 
Estaría dispuesto al diseño y adopción de: 
La Estructura Organizacional 
El Direccionamiento Estratégico 
El Manual de Funciones y Procesos 
El Reglamento de Higiene y Seguridad Laboral 
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El Reglamento Interno de Trabajo 
Ninguno de los anteriores 
Todos los anteriores 
El número de trabajadores es 
El número de empleos que genera la empresa en promedio anualmente es 
de  
¿La empresa se encuentra a la vanguardia de la tecnología? 
Si No 
Señale 
11. Dentro del área total de la finca: 
El área sembrada es Has. 
El área en cosecha y producción es 
 
12. El ingreso promedio anual es de $ 
 
13. Los costos de producción promedio anual son de $ 
14. El costo promedio anual por trabajador es de $ Ha. 
15. ¿Posee la empresa un adecuado manejo y control de inventarios? 
Si No 
Señale 







17. El nivel promedio de ventas en dinero es de $ ton/año 





Todos los anteriores 
Ninguno de los anteriores 
19. El canal de comercialización de su fruto es: 
Productor — consumidor final 
Productor — mayorista — consumidor final 
Productor — mayorista — minorista — detallista — consumidor final 
Productor — minorista — detallista — consumidor final 
20. La entrega del fruto se hace en: 
a. La finca 
b Centro de acopio 
Supermercado 
Tiendas 
Todos los anteriores 
Ninguno de los anteriores 
Otros ¿Cuál?  
21. La disposición que se le da a los residuos sólidos, producto de las labores 
de cultivo, cosecha, recolección y distribución es 
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Anexo B. Formulario de encuesta realizada a los trabajadores de la empresa 









3. Tienen un Manual de Higiene y Seguridad Laboral? 
Si No 
¿Por qué?  
4. ¿Estaría dispuesto a adoptarlos? 
Si No 
¿Porqué?  
5. Es usted, un trabajador: 
De planta 
Ocasional 
6. Su contrato es: 
Directo (término fijo) 
Directo (término indefinido) 
Indirecto 
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Nivel operativo de corte y empaque 
Ninguno de los anteriores 
Otros 
¿Cuál?  
8. ¿Utilizan en el desarrollo de las labores agrícolas, tecnología de avanzada? 
Si No 
¿En qué aspectos? 
 
9. ¿Sugeriría usted a las directivas de la empresa incrementar el nivel de 
tecnificación? Si No 
10. Su nivel académico actual es: 
Primaria 
Secundaria 
Técnico ¿de dónde?  
Profesional ¿En qué rama?  
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Anexo C. Reglamento interno de trabajo de la empresa productora de 
plátano Finca Ximena — María. 
CAPITULO I 
ARTICULO 1° El presente es el Reglamento Interno de Trabajo prescrito por la empresa 
productora de plátano 'FINCA XIMENA MARIA", domiciliada en la vertiente del dO San Salvador, 
Municipio de Dibulla, Departamento De La Guajira, y a sus disposiciones quedan sometidas tanto 
la Empresa como todos sus trabajadores. Este Reglamento hace parte de tos contratos 
individuales de trabajo, celebrados o que se celebren con todos los trabajadores, salvo 
estipulaciones en contrario que sin embargo solo pueden ser favorables al trabajador. 
CAPITULO II 
CONDICIONES DE ADMISION 
ARTICULO 2° Quien aspire a desempeñar un cargo en la empresa debe hacer la solicitud por 
escrito para registrarlo como aspirante y acompañar los siguientes documentos: 
Cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad según el caso. 
Autorización escrita del Inspector de Trabajo o, en su defecto, de la primera autoridad local, a 
solicitud de los padres y, a falta de éstos, del Defensor de Familiar, cuando el aspirante sea un 
menor de dieciocho (18) años. 
Certificado del último empleador con quien haya trabajado en que conste el tiempo de servicio, 
la índole de la labor ejecutada y el salario devengado. 
Certificado de personas honorables sobre su conducta y capacidad y en su caso del plantel de 
educación donde hubiere estudiado. 
NOTA: El empleador podrá establecer en el Reglamento, además de los documentos 
mencionados, todos aquellos que considere necesarios para admitir o no admitir al aspirante. Sin 
embargo, tales exigencias no deben incluir documentos, certificaciones o datos prohibidos 
expresamente por las normas jurídicas para tal efecto: Así, es prohibida la exigencia de la 
inclusión en formatos o cartas de solicitud de empleo "datos acerca del estado civil de las 
personas, de número de hijos que tengan, la religión que profesan o el partido político al cual 
pertenezcan " (Art. lo, Ley 13 de 1972); lo mismo que la exigencia de la prueba de gravidez 
para las mujeres, solo que se trate de actividades catalogadas como de alto riesgo (Art. 43 C. N.; 
Artículos 1° y 2°, Convenio No. 111 de la 0. I. T, Resolución No. 4050 de 1994 del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social); El examen de sida (Art. 22 Decreto Reglamentario 559 de 1991), ni la 
Libreta Militar (Art. 111 Decreto 2150 de 1995). 
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CONTRATO DE APRENDIZAJE. 
ARTICULO 3° El contrato de aprendizaje es una forma especial dentro del Derecho Laboral, 
mediante la cual una persona natural desarrolla formación teórica práctica en una entidad 
autorizada, a cambio de que una empresa patrocinadora proporcione los medios para adquirir 
formación profesional metódica y completa requerida en el oficio, actividad u ocupación y esto le 
implique desempeñarse dentro del manejo administrativo, operativo comercial o financiero propios 
del giro ordinario de las actividades de la empresa, por cualquier tiempo determinado no superior a 
dos (2) años, y por esto reciba un apoyo de sostenimiento mensual, el cual en ningún caso 
constituye salario. 
ARTICULO 4° Pueden celebrar contrato de aprendizaje las personas Mayores de catorce (14) 
años que han completado sus estudios primarios o demuestren poseer conocimientos equivalentes 
a ellos, en los mismos términos y con las restricciones de que trata el Código Sustantivo del 
Trabajo (Art. 2° Ley 188 de 1959). 
ARTICULO 5° El contrato de aprendizaje debe celebrarse por escrito y debe contener cuando 
menos los siguientes puntos: 
Nombre de la empresa o empleador. 
Nombre, apellidos, edad y datos personales del aprendiz. 
Oficio que es materia del aprendizaje, programa respectivo y duración del contrato. 
Obligación del empleador, y del aprendiz y derechos de éste y aquél (Art. 6° y 7°, Ley 188 de 
1959); 
q. Salario del aprendiz y escala de aumento durante el cumplimiento del contrato (Art. 7°, Decreto 
2375 de 1974); 
Condiciones del trabajo, duración, vacaciones y períodos de estudio; 
Cuantía y condiciones de indemnización en caso de incumplimiento del contrato, y, 
Firmas de las contratantes o de sus representantes. 
ARTICULO 6° La empresa, por disposición expresa en la ley, y por ocupar un número de 
trabajadores no inferior a quince (15), se encuentra obligada a vincular aprendices para los oficios 
u ocupaciones que requieran formación académica o profesional metódica y completa en la 
actividad económica del cultivo y comercialización del fruto del plátano. 
La empresa podrá contratar los servicios de practicantes universitarios bajo la modalidad de 
relación de aprendizaje, en el desarrollo de actividades propias de la empresa, siempre y cuando 
estos no superen el 25% del total de aprendices. 
ARTICULO 7° La empresa por encontrarse obligada a cumplir la cuota de aprendizaje de acuerdo 
con los artículos anteriores podrá en su defecto cancelar al SENA una cuota mensual resultante de 
multiplicar el 5% del número total de trabajadores, excluyendo los trabajadores independientes o 
transitorios, por un salario mínimo legal vigente. En caso que la monetización sea parcial esta será 
proporcional al número de aprendices que dejen de hacer la práctica para cumplir la cuota mínima 
obligatoria. 
Esta remuneración se aumentará proporcionalmente hasta llegar a ser, al comenzar la última etapa 
productiva del aprendizaje, por lo menos igual al total del salario que en el inciso anterior se señala 
corno referencia (Art. 7°, Decreto 2375 de 1974). 
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ARTICULO 80 La empresa finca Ximena-María, y la entidad de formación podrán determinar la 
duración de la etapa productiva, al igual que su alternancia con la lectiva, de acuerdo con !as 
necesidades de la formación del aprendiz y los requerimientos de la empresa. Para los técnicos o 
tecnólogos será de un (1) año. 
La duración de formación en los programas de formación del SENA será la que señale el Director 
General de esta Institución, previo concepto del Comité de Formación Profesional Integral. 
En el caso de cursos y programas impartidos por otras instituciones aprobadas por el Estado, el 
término máximo de formación lectiva será la exigida por la respectiva entidad educativa, de 
acuerdo con lo señalado por el Ministerio de Educación, para optar por el respectivo grado 
académico y/o técnico. 
Los tiempos máximos que se fijen para la etapa de formación en la empresa autorizada, en ningún 
caso podrán ser superiores a los contemplados en la etapa de formación del SENA. 
ARTICULO 90 
 El término del contrato de aprendizaje empieza a correr a partir del día en que el 
aprendiz inicie la formación profesional metódica. 
Los primeros tres meses se presumen como período de prueba, durante !os cuales se 
apreciarán de una parte, las condiciones de adaptabilidad del aprendiz, sus aptitudes y 
cualidades personales y de otra la conveniencia de continuar el aprendizaje. 
El período de prueba a que se refiere este Artículo se rige por las disposiciones generales, del 
Código Sustantivo del Trabajo. 
Cuando el contrato de aprendizaje termine por cualquier causa, la empresa o empleador 
deberá reemplazar al aprendiz o aprendices, para conservar la proporción que le haya sido 
señalada. 
En cuanto no se oponga a las disposiciones especiales de la Ley 188 de 1959, el contrato de 
aprendizaje se regirá por el Código Sustantivo del Trabajo. 
PERIODO DE PRUEBA_ 
ARTICULO 10° La Empresa finca Ximena-María, una vez admitido el aspirante podrá estipular con 
él, un período inicial de prueba que tendrá por objeto apreciar por parte de la empresa, las 
aptitudes del trabajador y por parte de éste, las conveniencias de las condiciones de trabajo 
(Art. 78 C. S. T.). 
ARTICULO 11° El período de prueba deber ser estipulado por escrito y en caso contrario los 
servicios se entienden regulados por las normas generales del contrato de trabajo (Art. 77, numeral 
1° C. S. T.). 
ARTICULO 12° El período de prueba no puede exceder de dos (2) meses. En los contratos de 
trabajo a término fijo, cuya duración sea inferior a un (1) año el período de prueba no podrá ser 
superior a la quinta parte del término inicialmente pactado para el respectivo contrato, sin que 
pueda exceder de dos meses. Cuando entre un mismo empleador y trabajador se celebren 
contratos de trabajo sucesivos, no es válida la estipulación del periodo de prueba, salvo para el 
primer contrato (Art. 70, Ley 50 de 1990). 
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ARTICULO 13° Durante el período de prueba, el contrato puede darse por terminado 
unilateralmente en cualquier momento y sin previo aviso, pero si expirado el período de prueba y el 
trabajador continuare al servicio del empleador, con consentimiento expreso o tácito, por ese solo 
hecho, los servicios prestados por aquel a éste, se considerarán regulados por las normas del 
contrato de trabajo desde la iniciación de dicho período de prueba. Los trabajadores en período de 
prueba gozan de todas las prestaciones (Art. 80 C. S. T.) 
CAPITULO III 
TRABAJADORES ACCIDENTALES O TRANSITORIOS 
ARTICULO 14° Son meros trabajadores accidentales o transitorios, los que se ocupen en labores 
de corta duración no Mayor de un mes y de índole distinta a las actividades normales de la 
empresa. Estos trabajadores tienen derecho, además del salario, al descanso remunerado en 
dominicales y festivos (Art. 6°, C. S. T.). 
CAPITULO IV 
HORARIO DE TRABAJO 
ARTICULO 15° Las horas de entrada y salida de los trabajadores, son las que a continuación se 
expresan: 
En Finca: 
En la mañana 6:00 am — 12:00 m 
Tiempo de alimentación 12:00 — 2:00 pm 
Entrada en la tarde 2:00 pm 
Salida 4:00 pm 
En Oficina 
En la mañana 8:00 am — 12:00 m 
Tiempo de alimentación 12:00 — 2:00 pm 
Entrada en la tarde 2:00 pm 
Salida 6:00 pm 
Periodo(s) de descanso Domingos y Festivos. 
PARAGRAFO 1. Cuando la empresa tenga más de cincuenta (50) trabajadores que laboren 
cuarenta y ocho (48) horas a la semana, éstos tendrán derecho a que dos (2) horas de dicha 
jornada, por cuenta del empleador, se dediquen exclusivamente a actividades recreativas, 
culturales, deportivas o de capacitación (Art. 21, Ley 50 de 1990). 
PARAGRAFO 2. JORNADA ESPECIAL. La empresa finca Ximena —María, a través de su 
administrador y/o gerente, junto con el trabajador podrá acordar temporal o indefinidamente la 
organización de turnos de trabajo sucesivos, que permitan operar a la empresa o secciones de la 
misma sin solución de continuidad durante todos los días de la semana, siempre y cuando el 
respectivo turno no exceda de seis (6) horas al día y treinta y seis (38) a la semana 
En este caso no habrá lugar al recargo nocturno ni al previsto para el trabajo dominical o festivo, 
pero el trabajador devengará el salario correspondiente a la jornada ordinaria de trabajo, 
respetando siempre el mínimo legal o convencional y tendrá derecho a un (1) día de descanso 
remunerado. 
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El empleador no podrá, aún con el consentimiento del trabajador, contratado para la ejecución de 
dos (2) turnos en él mismo día, salvo en labores de supervisión, dirección, confianza o manejo. 
(Art. 20, literal c, Ley 50 de 1990). 
NOTA: 
1. Cuando la naturaleza de las labores realizadas por la empresa no exija actividad continua y se 
lleve a cabo por turnos de trabajadores, la duración de la jornada puede ampliarse en más de 
ocho (8) horas, o en más de cuarenta y ocho (48) horas semanales, siempre que el promedio 
de las horas de trabajo calculado para un período que no exceda de tres (3) semanas, no pase 
de ocho horas dianas ni de cuarenta y ocho (48) a la semana (Art. 165 C. S. T.). 
9. También puede elevarse el límite máximo de horas de trabajo establecido en este Artículo del 
modelo de Reglamento Interno de Trabajo, en aquellas empresas que desarrollen labores que 
por razón de su misma naturaleza, necesitan ser atendidas sin solución de continuidad, por 
turnos sucesivos de trabajadores, pero en tales casos, las horas de trabajo no pueden exceder 
de cincuenta y seis (56) por semana. (Art. 166 del C. S. T.). 
3. Para implementar los horarios especiales de trabajo señalados en los dos numerales 
anteriores, lo mismo que la jornada especial contemplada en el parágrafo 4o. de este Artículo, 
es absolutamente necesaria la aprobación administrativa del Reglamento Interno de Trabajo. 
CAPITULO V 
LAS HORAS EXTRAS Y TRABAJO NOCTURNO 
ARTICULO 16° Trabajo ordinario es el que se realiza entre las seis horas (6:00 a.m.) y las veintidós 
horas (10:00 p.m.). Trabajo nocturno es el comprendido entre las veintidós horas (10:00 p.m.) y las 
seis horas (6:00 a.m.). 
ARTICULO 17° El trabajo suplementado o de horas extras, es el que excede de la jornada 
ordinaria y en todo caso el que excede la máxima legal (Art. 159 del C. S. T.). 
ARTICULO 18° El trabajo suplementado o de horas extras, a excepción de los casos señalados en 
el Artículo 183 del C. S. T., sólo podrá efectuarse hasta por (2) horas diarias y mediante 
autorización expresa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. (Ad. 1°. Decreto 13 de 1967) 
ARTICULO 19° Tasas y liquidación de recargos. 
ARTICULO 20° La empresa no reconocerá trabajo suplementado o de horas extras, sino cuando 
expresamente lo autorice a sus trabajadores de acuerdo con lo establecido para tal efecto en el 
Artículo 18 de este Reglamento. 
PARAGRAFO. En ningún caso las horas extras de trabajo, diurnas o nocturnas, podrán exceder de 
dos (2) horas diarias y doce (12) semanales. 
Cuando la jornada de trabajo se amplíe por acuerdo entre empleadores y trabajadores a diez horas 
(10) diarias, no se podrá en el mismo día laborar horas extras (Art. 22, Ley 50 de 1990). 
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CAPITULO VI 
DIAS DE DESCANSO LEGALMENTE OBLIGATORIOS 
ARTICULO 21° Serán de descanso obligatorio remunerado, los domingos y días de fiesta que 
sean reconocidos como tales en nuestra legislación laboral. 
Todo trabajador tiene derecho al descanso remunerado en los siguientes días de fiesta de 
carácter civil o religioso: 1° y 6 de Enero 19 de Marzo, 1 de Mayo, 29 de Junio, 20 de Julio, 7 
de Agosto, 15 de Agosto, 12 de Octubre, 1° y 11 de Noviembre, 8 y 25 de Diciembre, además 
de los días Jueves y Viernes santos, Ascensión del Señor, Corpus Christi y Sagrado Corazón 
de Jesús. 
Pero el descanso remunerado del seis de Enero, diecinueve de Marzo, veintinueve de Junio, 
quince de Agosto, doce de Octubre, primero y once de Noviembre, Ascensión del Señor, 
Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús, cuando no caigan en día Lunes se trasladarán al 
Lunes siguiente a dicho día. Cuando las mencionadas festividades caigan en Domingo, el 
descanso remunerado, igualmente se trasladará al Lunes. 
Las prestaciones y derechos que para el trabajador originen el trabajo en los días festivos, se 
reconocerán con relación al día de descanso remunerado establecido en el inciso anterior. 
(Ley 51 del 22 de Diciembre de 1983). 
PARAGRAFO 1. El trabajador podrá convenir con el empleador su día de descanso obligatorio el 
día sábado o domingo, que será reconocido en todos sus aspectos como descanso dominical 
obligatorio institucionalizado. 
Interprétese la expresión dominical contenida en el régimen laboral en este sentido exclusivamente 
para el efecto del descanso obligatorio. 
Las disposiciones contenidas en los artículos 25 y 26 se aplazarán en su aplicación frente a los 
contratos celebrados antes de la vigencia de la presente ley hasta el 1° de abril del año 2003. 
PARAGRAFO 2. LABORES AGROPECUARIAS.- Los trabajadores de empresas agrícolas, 
forestales y ganaderas que ejecuten actividades no susceptibles de interrupción, deben trabajar los 
domingos y días de fiesta remunerándose su trabajo en la forma prevista en el Artículo 179 C. S. T. 
y con derecho al descanso compensatorio (Art. 28, Ley 50 de 1990). 
AVISO SOBRE TRABAJO DOMINICAL. Cuando se tratare de trabajos habituales o permanentes 
en domingo, el empleador debe fijar en un lugar público del establecimiento, con anticipación de 
doce (12) horas por lo menos, la relación del personal de trabajadores que por razones del servicio 
no puede disponer del descanso dominical. En esta relación se incluirán también el día y las horas 
de descanso compensatorio (Art. 185 C. S. T.). 
NOTA; La inclusión del parágrafo segundo de este Artículo, obliga exclusivamente a las empresas 
agrícolas, forestales y ganaderas señaladas en dicho parágrafo. 
ARTICULO 22° El descanso en los días domingos y los demás días expresados en el Artículo 21 
de este reglamento, tiene una duración mínima de 24 horas, salvo la excepción consagrada en el 
literal c) del Artículo 20 de la Ley 50 de 1990 (Art. 25, Ley 50 de 1990). 
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ARTICULO 23° Cuando por motivo de fiesta no determinada en la Ley 51 del 22 de Diciembre de 
1983, la empresa suspendiere el trabajo, está obligada a pagarlo como si se hubiere realizado. No 
está obligada a pagarlo cuando hubiere mediado convenio expreso para la suspensión o 
compensación o estuviere prevista en el reglamento, pacto, convención colectiva o fallo arbitral. 
Este trabajo compensatorio se remunerará sin que se entienda como trabajo suplementario o de 
horas extras. 
VACACIONES REMUNERADAS 
ARTICULO 24° Artículo 189 del C.S.T. subrogado por el Decreto-ley 2351/65, artículo 14: numeral 
2. 
Cuando el contrato de trabajo termine sin que el trabajador hubiere disfrutado de vacaciones, la 
compensación de éstas en dinero procederá por año cumplido de servicio y proporcionalmente por 
fracción de año, siempre que este exceda de tres meses. 
ARTICULO 25° La época de vacaciones debe ser señalada por el empleador a más tardar dentro 
del año siguiente, y ellas deben ser concedidas oficiosamente o a petición del trabajador, sin 
perjudicar el servicio y la efectividad del descanso. El empleador tiene que dará a conocer al 
trabajador con quince (15) días de anticipación la fecha en que le concederá las vacaciones (Art. 
187 C. S. T.). 
ARTICULO 26° Si se presenta interrupción justificada en el disfrute de las vacaciones, el 
trabajador no pierde el derecho a reanudadas (Art. 188 C. S. T.). 
ARTICULO 27° Sé prohibe compensar las vacaciones en dinero, pero el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social puede autorizar que se pague en dinero hasta la mitad de éstas en caso especial 
de perjuicio para la economía nacional o la industria. Cuando el contrato termine sin que el 
trabajador hubiere disfrutado de vacaciones, la compensación de éstas en dinero procederá por un 
año cumplido de servicios y proporcionalmente por fracción de año, siempre que ésta no sea 
inferior a seis (6) meses. En todo caso para la compensación de vacaciones, se tendrá como base 
el último salario devengado por el trabajador (Art. 189 C. S. T.). 
ACUMULACIONES. 
ARTICULO 28° 
En todo caso, el trabajador gozará anualmente, por lo menos de seis (6) días hábiles continuos 
de vacaciones, los que no son acumulables. 
Las partes pueden convenir en acumular los días restantes de vacaciones hasta por dos años, 
La acumulación puede ser hasta por cuatro (4) años, cuando se trate de trabajadores técnicos, 
especializados, de confianza, de manejo o de extranjeros que presten sus servicios en lugares 
distintos a los de la residencia de sus familiares (Art. 190 C. S. T.). 
ARTICULO 290 
 Durante el período de vacaciones el trabajador no recibirá el salario ordinario que 
está devengando el día que comience a disfrutar de ellas. Cuando el salario sea variable, las 
vacaciones se liquidarán con el promedio de lo devengado por el trabajador en el año 
inmediatamente anterior a la fecha en que se concedan. 
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ARTICULO 300 
 La empresa llevará un registro de vacaciones en el que se anotará la fecha de 
ingreso de cada trabajador, fecha en que toma sus vacaciones, en que las termina y la 
remuneración de las mismas (Art. 50 
 Decreto 13 de 1967). 
PARAGRAFO. En los contratos a término fijo inferior a un (1) año, los trabajadores, tendrán, 
derecho al pago de vacaciones en proporción al tiempo laborado cualquiera que éste sea (Art. 30 
Parágrafo, Ley 50 de 1990). 
PERMISOS. 
ARTICULO 31° La empresa concederá a sus trabajadores los permisos necesarios para el 
ejercicio del derecho al sufragio y para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa 
aceptación, en caso de grave calamidad doméstica, debidamente comprobada, para concurrir en 
su caso al servicio médico correspondiente, para desempeñar comisiones sindicales inherentes a 
la organización y para asistir al entierro de sus compañeros, siempre que avisen con la debida 
oportunidad a la empresa y a sus representantes y que en los dos últimos casos, el número de los 
que se ausenten no sea tal, que perjudiquen el funcionamiento del establecimiento. 
La concesión de los permisos antes dichos estará sujeta a las siguientes condiciones: 
En caso de grave calamidad doméstica, la oportunidad del aviso puede ser anterior o posterior 
al hecho que lo constituye o al tiempo de ocurrir éste, según lo permitan las circunstancias. 
En caso de entierro de compañeros de trabajo, el aviso puede ser hasta con un día de 
anticipación y el permiso se concederá hasta el 10% de los trabajadores. 
En los demás casos (sufragio, desempeño de cargos transitorios de forzosa aceptación y 
concurrencia al servido médico correspondiente) el aviso se dará con la anticipación que las 
circunstancias lo permitan. Salvo convención en contrario y a excepción del caso de 
concurrencia al servicio médico correspondiente, el tiempo empleado en estos permisos puede 
descontarse al trabajador o compensarse con tiempo igual de trabajo efectivo en horas 
distintas a su jornada ordinaria, a opción de la empresa (Art. 57 numeral 6° C. S. T.). 
CAPITULO VII 
SALARIO MÍNIMO, CONVENCIONAL, LUGAR, DIAS, 
HORAS DE PAGO Y PERIODOS QUE LO REGULAN 
ARTICULO 32° Formas y libertad de estipulación. 
La empresa finca Ximena -María y el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus 
diversas modalidades como por unidad de tiempo, por obra, o a destajo y por tarea, etcétera, 
pero siempre respetando el salario mínimo legal o el fijado eOn los pactos, convenciones 
colectivas y fallos arbitrales. 
No obstante lo dispuesto en los Artículos 13, 14, 16, 21 y 340 del Código Sustantivo del 
Trabajo y las normas concordantes con éstas, cuando el trabajador devengue un salario 
ordinario superior a diez (10) salarios mínimos legales mensuales, valdrá la estipulación escrita 
de un salario que además de retribuir el trabajo ordinario, compense de antemano el valor de 
prestaciones, recargos y beneficios tales como el correspondiente al trabajo nocturno, 
extraordinario o al dominical y festivo, el de primas legales, extra legales, las cesantías y sus 
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intereses, subsidios y suministros en especie; y, en general, las que se incluyan en dicha 
estipulación, excepto las vacaciones. 
En ningún caso el salario integral podrá ser inferior al monto de diez (10) salarios mínimos 
legales mensuales, más el factor prestacional correspondiente a la empresa que no podrá ser 
inferior al treinta por ciento (30%) de dicha cuantía. 
Este salario no estará exento de las cotizaciones a la Seguridad social, ni de los aportes al 
SENA, 1CBF y Cajas de Compensación Familiar, pero en el caso de estas tres últimas 
entidades, los aportes se disminuirán en un treinta por ciento (30%). 
El trabajador que desee acogerse a esta estipulación, recibirá la liquidación definitiva de su 
auxilio de cesantía y demás prestaciones sedales causadas hasta esa fecha, sin que por ello 
se entienda terminado su contrato de trabajo (Art. 18, Ley 50 de 1990). 
ARTICULO 33° Se denomina jornal el salado estipulado por días y, sueldo el estipulado por 
periodo Mayores. (Art. 133 C. S. T.). 
ARTICULO 34° Salvo convenio por escrito, el pago de los salarios se efectuará en el lugar en 
donde el trabajador presta sus servicios durante el trabajo, o inmediatamente después que éste 
cese. (Art. 138, numeral 1° C. S. T.). 
PERIODOS: Quincenal 
ARTICULO 35° El salario se pagará al trabajador directamente o a la persona que él autorice por 
escrito así: 
El salario en dinero debe pagarse por períodos iguales y vencidos. El período de pago para 
los jornales no puede ser Mayor de una semana y para sueldos no Mayor de un mes. 
El pago del trabajo suplementario o de horas extras y el recargo por trabajo nocturno debe 
efectuarse junto con el salario ordinario del período en que se han causado o a más tardar con 
el salario del período siguiente (Art. 134 C. S. T.). 
CAPITULO VIII 
SERVICIOS MEDICOS, MEDIDAS DE SEGURIDAD, 
RIESGOS PROFESIONALES, PRIMEROS AUXILIOS EN CASO 
DE ACCIDENTES DE TRABAJO, NORMAS SOBRE LABORES 
EN ORDEN A LA MAYOR HIGIENE, REGULARIDAD 
Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 
ARTICULO 36° La empresa velará por la salud, seguridad e higiene de los trabajadores a su 
cargo, igualmente, es su obligación garantizar los recursos necesarios para implementar y ejecutar 
actividades permanentes en riesgos profesionales y ejecución del programa de salud ocupacional 
con el objeto de velar por la protección integral del trabajador. 
ARTICULO 370  Los servicios médicos que requieran los trabajadores se prestarán por el ISS, 
EPS, y ARP, a la cual estén afiliados. En caso de no afiliación, estarán a cargo del empleador, sin 
perjuicio de las acciones legales pertinentes. 
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ARTICULO 38° Todo trabajador, desde el mismo día en que se sienta enfermo, deberá 
comunicarlo a las directivas o a su jefe inmediato, a su representante, o a quien haga sus veces, el 
cual hará lo necesario para que sea examinado por el médico correspondiente, a fin de que 
certifique si puede continuar o no en el trabajo, y en su caso determine la incapacidad y el 
tratamiento a que el trabajador deba someterse. 
Si éste no diere aviso dentro del término indicado, o no se sometiere al examen médico que se 
haya ordenado, su inasistencia al trabajo se tendrá como injustificada para los efectos a que haya 
lugar, a menos que demuestre que estuvo en absoluta imposibilidad para dar el aviso y someterse 
al examen en la oportunidad debida. 
Todo trabajador que sufra un accidente de trabajo está en obligación de dar inmediato aviso al 
empleador o a su representante. 
El empleador no es responsable de la agravación que se presente en las lesiones y 
perturbaciones, por no haber dado el trabajador este aviso o haberlo demorado sin justa causa 
(Art. 221 C. S. T.) 
ARTICULO 39° Los trabajadores deben someterse a las instrucciones y tratamiento que ordene el 
médico que los haya examinado, así como a los exámenes y tratamientos preventivos que para 
todos o algunos de ellos ordena la empresa en determinados casos. El trabajador que sin justa 
causa se negare a someterse a los exámenes, instrucciones o tratamientos antes indicados, 
suspenderá el derecho a las prestaciones económicas por la incapacidad que sobrevenga a 
consecuencia de esa negativa. (Art. 55 Decreto 1295 de 1.994) 
PARAGRAFO. El grave incumplimiento por parte del trabajador de las instrucciones, reglamentos y 
determinaciones de prevención de riesgos, adoptados en forma general o específica, y que se 
encuentren dentro de los programas de salud ocupacional de la respectiva empresa, que le hayan 
comunicado por escrito, facultan al empleador para la terminación del vinculo o relación laboral por 
justa causa, tanto para los trabajadores privados como para los servidores públicos, previa 
autorización del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, respetando el derecho de defensa (Ad. 
91 Decreto 1295 de 1994). 
ARTICULO 40° En caso de accidente de trabajo, el Jefe de la respectiva dependencia, o su 
representante, ordenará inmediatamente la prestación de los primeras auxilios, la remisión al 
médico, tomará todas las medidas que se consideren necesarias y suficientes para reducir al 
mínimo, las consecuencias del accidente, informando el mismo, en los términos establecidos en el 
Decreto 1295 de 1994, ante la EPS y ARP. 
ARTICULO 41° En caso de accidente no mortal, aún él más leve o incidente, el trabajador lo 
comunicará inmediatamente al empleador, a su representante, o a quien haga sus veces, para que 
se provea la asistencia médica y tratamiento oportuno según las disposiciones legales vigentes. 
ARTICULO 42° Todas las empresas y las entidades administradoras de riesgos profesionales 
deberán llevar estadísticas de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, para 
lo cual deberán, en cada caso, determinar la gravedad y frecuencia de los accidentes de trabajo o 
de las enfermedades profesionales, de conformidad con el reglamento que se expida. 
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en coordinación con el Ministerio de Salud 
establecerán las reglas a las cuales debe sujetarse el procesamiento y remisión de esta 
información. (Art. 61 Decreto 1295 de 1994.) 
ARTICULO 43° En todo caso, en lo referente a los puntos de que trata este capitulo, tanto la 
empresa como los trabajadores, se someterán a las normas pertinentes de riesgos profesionales 
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del Código Sustantivo del Trabajo, la Resolución 1016 de 1989, expedida por el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, y las demás que con tal fin se establezcan. De la misma manera, 
ambas partes están obligadas a sujetarse al Decreto Ley 1295 de 1994, legislación vigente sobre 
Sistema General de Riesgos Profesionales, de conformidad a los términos estipulados en los 
preceptos legales pertinentes, y demás normas concordantes y reglamentarias del Decreto antes 
mencionado. 
CAPITULO IX 
PRESCRIPCIONES DE ORDEN 
ARTICULO 440 
 Los trabajadores tienen como deberes los siguientes: 
Respeto y subordinación a los superiores; 
Respeto a sus compañeros de trabajo; 
Procurar completa armonía con sus superiores y compañeros de trabajo en las relaciones 
personales y en la ejecución de labores; 
Guardar buena conducta en todo sentido y obrar con espíritu de leal colaboración en el orden 
moral y disciplina general de la empresa; Ejecutar los trabajos que le confíen con honradez, 
buena voluntad y de la mejor manera posible. 
Ejecutar los trabajos que le confíen con honradez, buena voluntad y de la mejor manera 
posible. 
Hacer las observaciones, reclamos y solicitudes a que haya lugar por conducto del respectivo 
superior y de manera fundada, comedida y respetuosa. 
Ser verídico en todo caso. 
Recibir y aceptar las órdenes, instrucciones y correcciones relacionadas con el trabajo, el 
orden y la conducta en general, con su verdadera intención, que es en todo caso la de 
encaminar y perfeccionar los esfuerzos en provecho propio y de la empresa en general. 
Observar rigurosamente las medidas y precauciones que le indique su respectivo Jefe para el 
manejo de las máquinas o instrumentos de trabajo. 
Permanecer durante la jornada de trabajo en el sitio o lugar en donde debe desempeñar sus 
labores, siendo prohibido, salvo orden superior, pasar al puesto de trabajo de otros 
compañeros. 
PARAGRAFO. Los directores o trabajadores no pueden ser agentes de la autoridad pública en los 
establecimientos o lugares de trabajo ni intervenir en la selección del personal de la Policía, ni 
darle ordenes, ni suministrarle alojamiento o alimentación gratuitos, ni hacerle dádivas (Art. 125 C. 
S. T.). 
NOTA: Es viable que el empleador, según los requerimientos de las labores desplegadas por la 
empresa, establezca en este capítulo deberes adicionales o diferentes a los enumerados en el 
presente modelo. En todo caso, tales prescripciones no pueden afectar "el honor, la dignidad y los 





 El orden jerárquico de acuerdo con los cargos existentes en la empresa, es el 
siguiente: 
GERENTE GENERAL, SECRETARIA GENERAL, ADMINISTRADOR DE LA FINCA, JEFE DE 
CONTABILIDAD Y FINANZAS, JEFEDE MERCADEO Y VENTAS. 
PARAGRAFO. De los cargos mencionados, tienen facultad para imponer sanciones disciplinarias a 
los trabajadores de la empresa, los siguientes: 
GERENTE GENERAL, SECRETARIA GENERAL, ADMINISTRADOR DE LA FINCA, JEFE DE 
CONTABILIDAD Y FINANZAS, JEFEDE MERCADEO Y VENTAS. 
CAPITULO X! 
LABORES PROHIBIDAS PARA MUJERES Y MENORES DE 18 AÑOS 
ARTICULO 46° Queda prohibido emplear a los menores de dieciocho (18) años y a las mujeres 
en trabajos de pintura industrial que entrañen el empleo de la cerusa, del sulfato de plomo o 
de cualquier otro producto que contenga dichos pigmentos. 
Las mujeres, sin distinción de edad, y los menores de dieciocho (18) años no pueden ser 
empleados en trabajos subterráneos de las minas ni, en general, trabajar en labores peligrosas, 
insalubres o que requieran grandes esfuerzos ( Art. 242 ordlnales 2° y 30 
 del C. S. T.). 
ARTICULO 47° Los menores no podrán ser empleados en los trabajos que a continuación se 
enumeran, por cuanto suponen exposición severa a riesgos para su salud o integridad física: 
Trabajos que tengan que ver con sustancias tóxicas o nocivas para la salud. 
Trabajos o temperaturas anormales o en ambientes contaminados o con insuficiente 
ventilación. 
Trabajos subterráneos de minería de toda índole y en los que confluyen agentes nocivos, tales 
como contaminantes, desequilibrios térmicos, deficiencia de oxígeno a consecuencia de la 
oxidación o la gasificación. 
Trabajos donde el menor de edad esté expuesto a ruidos que sobrepasen ochenta (80) 
decibeles. 
Trabajos donde se tenga que manipular con sustancias radioactivas, pinturas luminiscentes, 
rayos X, o que impliquen exposiCiÓn a radiaciones ultravioletas, infrarrojas y emisiones de 
radio frecuencia. 
Todo tipo de labores que impliquen exposición a comentes eléctricas de alto voltaje. 
Trabajos submarinos. 
Trabajo en basurero o en cualquier otro tipo de actividades donde se generen agentes 
biológicos patógenos. 
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Actividades que impliquen el manejo de sustancias cáusticas o explosivas, inflamables. 
Trabajos en pañoieros o fogoneros, en los buques de transporte marítimo. 
Trabajos en pintura industrial que entrañen el empleo de cerusa, del sulfato de plomo o de 
cualquier otro producto que contenga dichos elementos. 
Trabajos en máquinas esmeriladoras, afilado de herramientas, en muelas abrasivas de alta 
velocidad y en ocupaciones similares. 
VI. Trabajos en altos hornos, horno de fundición de metales, fábrica de acero, talleres de 
laminación, trabajos de forja, y en prensa pesada de metales. 
Trabajos y operaciones que involucren la manipulación de cargas pesadas. 
Trabajos relacionados con cambios de correas de transmisión, aceite, engrasado y otros 
trabajos próximos a transmisiones pesadas o de alta velocidad. 
Trabajos en cizalladoras, cortadoras, laminadoras, tomos, fresacloras, troqueradoras, otras 
máquinas particularmente peligrosas. 
Trabajos de vidrio y alfarería, trituración y mezclado de materia prima; trabajo de hornos, 
pulido y esmerilado en seco de vidriería, operaciones de limpieza por chorro de arena, trabajo 
en locales de vidriado y grabado, trabajos en la industria cerámica. 
Trabajo de soldadura de gas y arco, corte con oxígeno en tanques o lugares confinados, en 
andamios o en molduras precalentadas. 
Trabajos en fábricas de ladrillos, tubos y similares, moldeado de ladrillos a mano, trabajo en 
!as prensas y hornos de ladrillos. 
Trabajo en aquellas operaciones y/o procesos en donde se presenten altas temperaturas y 
humedad. 
Trabajo en la industria metalúrgica de hierro y demás metales, en las operaciones y/o 
procesos donde se desprenden vapores o polvos tóxicos y en plantas de cemento. 
Actividades agrícolas o agro industriales que impliquen alto riesgo para la salud. 
Las demás que señalen en forma específica los reglamentos del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social. 
PARAGRAFO. Los trabajadores menores de dieciocho (18) años y Mayores de catorce (14), que 
cursen estudios técnicos en el Servicio Nacional de Aprendizaje o en un instituto técnico 
especializado reconocido por el Ministerio de Educación Nacional o en una institución del Sistema 
Nacional de Bienestar Familiar autorizada para el efecto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, o que obtenga el certificado de aptitud profesional expedido por el Servicio Nacional de 
Aprendizaje "SENA", podrán ser empleados en aquellas operaciones, ocupaciones o 
procedimientos señalados en este Artículo, que a juicio del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, pueden ser desempeñados sin grave riesgo para la salud o la integridad física del menor 
mediante un adecuado entrenamiento y la aplicación de medidas de seguridad que garanticen 
plenamente la prevención de los riesgos anotados. Queda prohibido a los trabajadores menores 
de dieciocho (18) años todo trabajo que afecte su moralidad. En especial les está prohibido el 
trabajo en casas de lenocinio y demás lugares de diversión donde se consuma bebidas 
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alcohólicas. De igual modo sé prohibe su contratación para la reproducción de escenas 
pornográficas, muertes violentas, apología del delito u otros semejantes. (Arts. 245 y 246 del 
Decreto 2737 de 1989). 
Queda prohibido el trabajo nocturno para los trabajadores menores. No obstante, los 
Mayores de dieciséis (16) años y menores de dieciocho (18) años podrán ser autorizados para 
trabajar hasta las ocho (8) de la noche siempre que no se afecte su asistencia regular a un 
centro docente, ni implique perjuicio para su salud física o moral. (Art. 242 del Decreto 2737 de 
1989). 
NOTA: En la consignación de las labores prohibidas para mujeres y menores de edad en el 
proyecto de Reglamento Interno de Trabajo, sólo se deberán tener en cuenta aquellas actividades 
que, estando incluidas en el presente Artículo, correspondan o estén relacionadas con la actividad 
u objeto de la empresa. Así, por ejemplo, en el Reglamento Interno de Trabajo de una ferretería, 
resultaría inoficioso e improcedente incluir, entre las labores prohibidas para los menores, los 
"trabajos submarinos" (numeral 7° del parágrafo), o los trabajos en altos hornos, horno de fundición 
de metales, etcétera" (numeral 13 del parágrafo). 
CAPITULO XII 
OBLIGACIONES ESPECIALES PARA EL EMPLEADOR Y LOS TRABAJADORES 
ARTICULO 48° Son obligaciones especiales del empleador: 
Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrario, los instrumentos 
adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las labores. 
Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección contra 
accidentes y enfermedades profesionales en forma que se garanticen razonablemente la 
seguridad y la salud. 
Prestar de inmediato los primeros auxilios en caso de accidentes o enfermedad. Para este 
efecto, el establecimiento mantendrá lo necesario según reglamentación de las autoridades 
sanitarias. 
Pagar la remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares convenidos. 
Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, sus creencias y sentimientos. 
Conceder al trabajador las licencias necesarias para los fines y en los términos indicados en el 
Artículo 32 de este reglamento. 
Dar al trabajador que lo solicite, a la expiración del contrato, una certificación en que conste el 
tiempo de servicio, índole de la labor y salario devengado, e igualmente si el trabajador lo 
solicita, hacerle practicar examen sanitario y darle certificación sobre el particular, si al ingreso 
o durante la permanencia en el trabajo hubiere sido sometido a examen médico. Se considera 
que el trabajador por su culpa elude, dificulta o dilata el examen, cuando transcurridos cinco (5) 
días a partir de su retiro no se presenta donde el médico respectivo para las prácticas del 
examen, a pesar de haber recibido la orden correspondiente. 
Pagar al trabajador los gastos razonables de venida y regreso, si para prestar su servicio lo 
hizo cambiar de residencia, salvo si la terminación del contrato se origina por culpa o voluntad 
del trabajador. 
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Si el trabajador prefiere radicarse en otro lugar, el empleador le debe costear su traslado hasta 
concurrencia de los gastos que demandaría su regreso al lugar donde residía anteriormente. 
En los gastos de traslado del trabajador, se entienden comprendidos los de familiares que con 
él convivieren. 
Abrir y llevar al día los registros de horas extras y de trabajadores menores que ordena la Ley. 
Conceder a las trabajadoras que estén en período de lactancia los descansos ordenados por el 
Artículo 238 del Código Sustantivo del Trabajo. 
Conservar el puesto a las empleadas que estén disfrutando de los descansos remunerados, a 
que se refiere el numeral anterior, o por licencia de enfermedad motivada en el embarazo o 
parto. 
No producirá efecto alguno el despido que el empleador comunique a !a trabajadora en tales 
períodos o que si acude a un preaviso, éste expire durante los descansos o licencias 
mencionadas. 
Llevar un registro de inscripción de todas las personas menores de edad que emplee, con 
indicación de la fecha de nacimiento de las mismas. 
Cumplir este reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las Leyes. 
Además de las obligaciones especiales a cargo del empleador, éste garantizará el acceso del 
trabajador menor de edad a la capacitación laboral y concederá licencia no remunerada 
cuando la actividad escolar así lo requiera. Será también obligación de su parte, afiliados a los 
regímenes de Seguridad Social a todos los trabajadores menores de edad que laboren a su 
servicio, lo mismo que suministrarles cada cuatro (4) meses en forma gratuita, un par de 
zapatos y un vestido de labor, teniendo en cuenta que la remuneración mensual sea hasta dos 
veces el salario mínimo vigente en la empresa (Art. 57 C. S. T.). 
ARTICULO 490  Son obligaciones especiales del trabajador. 
Realizar personalmente la labor, en los términos estipulados, observar los preceptos de este 
reglamento y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de manera particular le imparta 
el empleador o sus representantes según el orden jerárquico establecido. 
No comunicar a terceros, salvo autorización expresa, las Informaciones que tenga sobre su 
trabajo, especialmente sobre asuntos que sean de naturaleza reservada y cuya divulgación 
pueda ocasionar perjuicios al empleador, lo que no obsta para denunciar delitos comunes o 
violaciones del contrato o de las normas legales de trabajo ante las autoridades competentes. 
Conservar y restituir en buen estado, salvo deterioro natural, los instrumentos y útiles que les 
hayan facilitado y las materias primas sobrantes. 
Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros. 
Comunicar oportunamente a la empresa las observaciones que estimen conducentes a evitarle 
daños y perjuicios. 
Prestar la colaboración posible en caso de siniestro o riesgo inminentes que afecten o 
amenacen las personas o las cosas de la empresa. 
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Observar las medidas preventivas higiénicas prescritas por el médico de la empresa o por 
autoridades del ramo y observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes 
preventivas de accidentes o de enfermedades profesionales. 
Registrar en las oficinas de la empresa su domicilio y dirección y dar aviso oportuno de 
cualquier cambio que ocurra (Art. 58 C. S. T.). 
PROHIBICIONES ESPECIALES PARA LA EMPRESA Y LOS 
TRABAJADORES 
ARTICULO 500 
 Sé prohibe al empleador (Art. 59 C. S. T.). 
1. Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero 
que corresponda a los trabajadores, sin autorización previa escrita de éstos, para cada caso, o 
sin mandamiento judicial, con excepción de tos siguientes: 
Respecto de salarios pueden hacerse deducciones, retenciones o compensaciones en tos 
casos autorizados por los Artículos 113, 150, 151, 152 y 400 del Código Sustantivo de Trabajo. 
Las cooperativas pueden ordenar retenciones hasta el de un cincuenta por ciento (50%) de 
salarios y prestaciones, para cubrir sus créditos, en la forma y en los casos que la Ley los 
autorice. 
En cuanto a la cesantía y las pensiones de jubilación, la empresa puede retener el valor 
respectivo en los casos de los Artículos 250 y 274 del Código Sustantivo de Trabajo. 
2. Obligar en cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancía o víveres en almacenes o 
proveerías que establezca el empleador. 
3. Exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación para que se le admita en el trabajo o 
por otro motivo cualquiera que se refiere a las condiciones de éste, 
4. Limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores en el ejercicio de su derecho de 
asociación. 
5. Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político o dificultarles o 
impedirles el ejercicio del derecho del sufragio. 
8. Hacer, o autorizar o tolerar propaganda política en los sitios de trabajo. 
Hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en los mismos sitios. 
Emplear en las certificaciones de que trata el ordinal 7 del Artículo 57 del Código Sustantivo de 
Trabajo signos convencionales que tiendan a perjudicar a los interesados o adoptar el sistema 
de "lista negra", cualquiera que sea la modalidad que se utilice para que no se ocupe en otras 
empresas a los trabajadores que se separen o sean separados del servicio. 
Cerrar intempestivamente la empresa. Si lo hiciera, además de incurrir en sanciones legales 
deberá pagar a los trabajadores los salarios, prestaciones, e indemnizaciones por el lapso que 
dure cerrada la empresa. Así mismo cuando se compruebe que el empleador en forma ilegal 
ha retenido o disminuido colectivamente los salarios a los trabajadores, la cesación de 
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actividades de éstos, será imputable a aquel y !es dará derecho a reclamar los salarios 
correspondientes al tiempo de suspensión de labores. 
Despedir sin justa causa comprobada a los trabajadores que les hubieren presentado pliego de 
peticiones desde la fecha de presentación del pliego y durante !os términos legales de las 
etapas establecidas para el arreglo del conflicto. 
Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores o 
que ofenda su dignidad (Art. 59 C. S. T.). 
ARTICULO 51°. Sé prohibe a los trabajadores: 
Sustraer de la fábrica, taller o establecimiento los útiles de trabajo, las materias primas o 
productos elaborados sin permiso de la empresa. 
Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcótico o de drogas 
enervantes. 
Conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo, a excepción de las que con 
autorización legal puedan llevar los celadores. 
Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso del empleador, excepto en los 
casos de huelga, en los cuales deben abandonar el lugar de trabajo. 
Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores, promover 
suspensiones intempestivas del trabajo e incitar a su declaración o mantenimiento, sea que se 
participe o no en ellas. 
Hacer colectas, rifas o suscripciones o cualquier otra clase de propaganda en los lugares de 
trabajo. 
Coartar la libertad para trabajar o no trabajar o para afiliarse o no a un sindicato o permanecer 
en él o retirarse. 
Usar los útiles o herramientas suministradas por el empleador en objetos, distintas del trabajo 
contratado (Artículo 60 C. S. T.). 
NOTA: Las obligaciones y prohibiciones contenidas en los Artículos precedentes, son aquellas 
establecidas por el Legislador para empleadores y trabajadores en las siguientes normas, 
principalmente: Artículos 57, 58, 59 y 60 del Código Sustantivo de Trabajo. 
Excepcionalmente, y para el cabal cumplimiento de las actividades propias desarrolladas Por cada 
empresa, en el Reglamento Interno de Trabajo sé podrán incluir algunas obligaciones y 
prohibiciones especificas para cada caso, adicionales a las transcritas en el presente modelo, 
siempre y cuando éstas no afecten "el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador..." 
(Artículo primero, Lit. b), Ley 50 de 1990). 
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CAPITULO XII 
ESCALA DE FALTAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS 
ARTICULO 52° La empresa no puede imponer a sus trabajadores sanciones no previstas en este 
reglamento, en pactos, convenciones colectivas, fallos arbitrales o en contrato de trabajo (Art. 114 
C. S. T.). 
ARTICULO 530 
 Se establecen las siguientes clases de faltas leves y sus sanciones disciplinarias, 
así: 
El retardo hasta de 15 minutos en la hora de entrada sin excusa suficiente, cuando no cause 
perjuicio de consideración a la empresa, implica por primera vez, multa de la décima parte del 
salario de un día; por la segunda vez, multa de la quinta parte del salario de un día; por tercera 
vez suspensión en el trabajo en la mañana o en la tarde según el turno en que ocurra y por 
cuarta vez suspensión en el trabajo hasta por tres días. 
La falta en el trabajo en la mañana, en la tarde o en el turno correspondiente, sin excusa 
suficiente cuando no causa perjuicio de consideración a la empresa, implica por primera vez 
suspensión en el trabajo hasta por tres días y por segunda vez suspensión en el trabajo hasta 
por ocho días. 
La falta total al trabajo durante el día sin excusa suficiente, cuando no cause perjuicio de 
consideración a la empresa implica, por primera vez suspensión en el trabajo hasta por ocho 
días y por segunda vez, suspensión en el trabajo hasta por dos meses. 
La violación leve por parte del trabajador de las obligaciones contractuales o reglamentarias 
implica por primera vez, suspensión en el trabajo hasta por ocho días y por segunda vez 
suspensión en el trabajo hasta por dos (2) meses. 
La imposición de multas no impide que la empresa prescinda del pago del salario correspondiente 
al tiempo dejado de trabajar. El valor de las multas se consignará en cuenta especial para 
dedicarse exclusivamente a premios o regalos para los trabajadores del establecimiento que más 
puntual y eficientemente, cumplan sus obligaciones. 
ARTICULO 54° Constituyen faltas graves: 
El retardo hasta de 15 minutos en la hora de entrada al trabajo sin excusa suficiente, por quinta 
vez. 
La falta total del trabajador en la mañana o en el turno correspondiente, sin excusa suficiente, 
por tercera vez. 
La falta total del trabajador a sus labores durante el día sin excusa suficiente, por tercera vez. 
Violación grave por parte del trabajador de las obligaciones contractuales o reglamentarias. 
NOTA: 
 La escala de faltas y sanciones sugerida, se realizó siguiendo los lineamientos fijados por 
los Artículos 111 y siguientes del Código Sustantivo del Trabajo. Cualquier modificación al 
respecto, en el proyecto de Reglamento Interno de Trabajo, deberá tener en cuenta, por lo tanto, lo 
siguiente: 
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Las multas que se prevean, sólo pueden imponerse por retardos o faltas al trabajo, sin excusa 
suficiente. 
Tales multas no pueden exceder de la quinta parte del salario de un día. 
Cuando la sanción consista en suspensión del trabajo, ésta no puede exceder de ocho (8) días 
por la primera vez, ni de dos (2) meses, en caso de reincidencia de cualquier grado. 
En ningún caso, las sanciones disciplinarias podrán consistir en penas corporales, ni en 
medidas lesivas de la dignidad del trabajador. 
La tipificación de faltas graves o leves, puede realizarse libremente, siempre y cuando tales 
faltas no menoscaben "el honor, la dignidad y los derechos mínimos de los trabajadores..." 
(Art. 1 literal b), Ley 50 de 1990). 
PROCEDIMIENTOS PARA COMPROBACION DE FALTAS Y FORMAS DE 
APUCACION DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS 
ARTICULO 550 
 Antes de aplicarse una sanción disciplinaria, el empleador deberá oír al trabajador 
inculpado y si éste es sindicalizado deberá estar asistido por dos representantes de la organización 
sindical a que pertenezca. En todo caso se dejará constancia escrita de los hechos y de la 
decisión de la empresa de imponer o no, la sanción definitiva (Art. 115 C. S. T.). 
ARTICULO 560 
 No producirá efecto alguno la sanción disciplinaria impuesta con violación del 
trámite señalado en el anterior Artículo (Art. 115 C. S. T.). 
CAPITULO XIV 
RECLAMOS: PERSONAS ANTE QUIENES DEBEN PRESENTARSE Y SU TRAMITACIÓN 
ARTICULO 57° Los reclamos de los trabajadores se harán ante la persona que ocupe en las 
empresas el cargo de: ADMINISTRADOR DE LA FINCA Quien los oirá y resolverá en justicia y 
equidad. 
ARTICULO 58° Se deja claramente establecido que para efectos de los reclamos a que se refieren 
los Artículos anteriores, el trabajador o trabajadores pueden asesorarse del sindicato respectivo. 
PARAGRAFO. En la empresa Si 
 No  X  existen prestaciones adicionales a las legalmente 




 Dentro de los quince (15) días siguientes al de la notificación de la resolución 
aprobatoria del presente reglamento, el empleador debe publicarlo en el lugar de trabajo, mediante 
la fijación de dos (2) copias de caracteres legibles, en dos (2) sitios distintos. Si hubiere varios 
lugares de trabajo separados, la fijación debe hacerse en cada uno de ellos. Con el Reglamento 




ARTICULO 80° El presente Reglamento entrará a regir ocho (8) días después de su publicación 
hecha en la forma prescrita en el Artículo anterior o de este Reglamento (Art. 121 C. S. T.). 
CAPITULO XVII 
DISPOSICIONES FINALES 
ARTICULO 61° Desde la fecha que entre en vigencia este reglamento, quedan sin efecto las 
disposiciones del reglamento que antes de esta fecha, haya tenido la empresa. 
CAPITULO XVIII 
CLAUSULAS INEFICACES 
ARTICULO 62° No producirá ningún efecto las cláusulas del reglamento que desmejoren las 
condiciones del trabajador en relación con lo establecido en las Leyes, contratos individuales, 
pactos, convenciones colectivas o fallos arbitrales !os cuales sustituyen las disposiciones del 
reglamento en cuanto fueren más favorables al trabajador (Art. 109 C. S. T.). 
FECHA: Abril de 2003 DIRECCIÓN: VERTIENTE DEL RÍO SAN SALVADOR. MUNICIPIO DE 
DIBULLA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.  
REPRESENTANTE LEGAL 
C.C. No. de 
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Anexo D. Inteligencia de mercados — producción y comercialización del 
plátano en los mercados internacionales 
El plátano es un fruto que se produce y consume principalmente en los países en 
vía de desarrollo. Se comercializa en fresco y, en menor escala, deshidratado y en 
harina. En el comercio internacional sólo se transa el 1% de la producción 
mundial. Estados Unidos y la Unión Europea son los principales importadores de 
plátano fresco, producto que se destina para satisfacer la demanda de sus 
comunidades latinas y, en menor proporción, africanas. 
Generalmente el comercio internacional de plátano lo realizan países con tradición 
exportadora de banano, como Colombia y Ecuador, aprovechando la 
infraestructura y logística desarrolladas para esa fruta. 
En Colombia; el plátano es uno de los principales productos de la canasta familiar; 
su cultivo y producción son actividades generadoras de ingreso, empleo y divisas 
para el país y, según la FAO, el plátano es uno de los productos básicos para 
garantizar la seguridad alimentaria de los países en vía de desarrollo. 
Producción mundial 2001: 28.7 millones de toneladas. 
Principal productor del mundo: Uganda con 9.5 millones de toneladas. 
Segundo productor del mundo: Colombia 2.8 millones de toneladas. 
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Entre 1996 y el año 2000 la producción mundial de plátano cayó a una tasa de — 
0.4% promedio anual. Con excepción de Ruanda, donde disminuyó la producción 
en —8.9%, los grandes productores presentaron tasas positivas, así: Uganda 0.7%, 
Colombia 0.8%, Ghana 1.4% y Nigeria 2.3%. 
Consumo per cápita mundial 2000: 4.81 Kgrs 
Tasa de crecimiento consumo per capita mundo 1996-2000: 
-0.9% 
Consumo per cápita Colombia 2000: 60 Kgrs. 
Tasa de crecimiento consumo Colombia 1996-2000: 
-3.9% 
Aunque a nivel mundial la tasa de crecimiento del consumo per cápita de plátano 
cayó en los últimos años, para Estados Unidos, principal importador, aumentó a 
una tasa de 3.4%. Si se tiene en cuenta que Colombia es su mayor proveedor, 
esta tendencia muestra interesantes perspectivas para nuestro país. 
COMERCIO INTERNACIONAL 
Colombia es el mayor proveedor de los dos principales destinos del plátano: 
Estados Unidos y la Unión Europea. La tasa de crecimiento de las exportaciones 
colombianas para el período de 1991 a 2000 fue de 11.8%. En segundo lugar se 
ubica Ecuador, país que además ha incrementado las exportaciones de plátano 
hacia Colombia. 
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Principales importadores de plátano: Estados Unidos, Unión Europea. 
Volumen de importaciones de Estados Unidos 2000: 214 mil toneladas. 
Volumen de importaciones Unión Europea 2000: 26 mil toneladas. 
Estados Unidos y la Unión Europea han incrementado sus importaciones de 
plátano entre 1990 y el año 2000 a tasas de 4% y 6%, respectivamente. 
EXPLORACIÓN DE MERCADOS — MUNDO 
Tamaño y dinámica de importaciones. Estados Unidos es el mayor 
importador de plátano en el mundo, en promedio importó el 60% de las 
importaciones mundiales entre 1996 y el año 2000. El segundo destino importante 
son los países de la Unión Europea que, como se observa en la gráfica, 
presentaron una mayor dinámica que Estados Unidos. 
Tamaño y dinámica de la demanda (consumos per cápita). En general, 
los mayores consumidores de plátano en el mundo son los grandes productores, 
situación que ratifica el carácter local del mercado de plátano. Por los tamaños de 
sus demandas de plátano se destacan Uganda, Ruanda y Gabón, mientras que 
por sus dinámicas sobresalen Martinica, Dominica, Ghana y Perú 
Índice de priorización de mercados 'PM. Según el indicador desarrollado 
por el Observatorio Agrocadenas Colombia, los países del mundo que presentan 
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el desempeño más interesante como mercados objetivo de plátano, debido a que 
combinan en mejor medida el comportamiento de sus importaciones (crecimiento 
y volumen) y su consumo interno (total y per capita), son, en orden de importancia, 
Estados Unidos, El Salvador, Bélgica Luxemburgo, Reino Unido, Países Bajos, 
Portugal, Francia, Bélgica, Nicaragua y Antillas Holandesas. 
Exploración de mercados — América. La exploración de mercados se 
analiza bajo dos escenarios: todos los países del mundo y los países de América. 
Este continente, por ser un mercado natural para Colombia, especialmente los 
países de la CAN, de Centroamérica y el Caribe y los Estados Unidos, ofrece las 
mayores oportunidades comerciales para la expansión y profundización de los 
productos de las diferentes cadenas estudiadas y para la exploración de nuevos 
nichos de mercado. 
Tamaño y dinámica de importaciones. Desde la perspectiva de la 
dinámica de las importaciones de plátano, en América se destacan El Salvador, 
Trinidad y Tobago y Antillas Holandesas (en la gráfica se encuentran arriba del eje 
horizontal, es decir presentaron tasas de crecimiento de sus importaciones 
superiores de las del continente, 6.6%). Según el tamaño de las importaciones 
sobresale Estados Unidos, seguido de lejos por El Salvador 
Tamaño y dinámica de la demanda (consumos per cápita). Dentro de 
los grandes consumidores de plátano de América, se destacan Martinica, 
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Venezuela, Dominica, Cuba, Honduras, Panamá, Perú y Haití por presentar las 
mayores tasas de crecimiento en sus consumos per capita. Por otro lado, el mayor 
consumidor de plátano es Dominica, con un consumo promedio de 97 
Kg/persona/año entre 1996 y el año 2000. 
Índice de priorización de mercados IPM — América. Según el indicador 
desarrollado por el Observatorio Agrocadenas Colombia, los países de América 
que presentan el desempeño más interesante como mercados objetivo de plátano, 
debido a que combinan en mejor medida el comportamiento de sus importaciones 
(crecimiento y volumen) y su consumo interno (total y per capita). son, en orden de 
importancia, Estados Unidos, El Salvador, Nicaragua, Antillas Holandesas, 
Bahamas, Aruba, Barbados, Trinidad y Tobago y Guatemala. 
Precios implícitos. De acuerdo con la información de precios implícitos 
promedio 1996-2000, aparentemente Colombia sería competitiva en los mercados 
de Antillas Holandesas, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Aruba, Bahamas, 
Honduras y Guatemala, países que han importado a precios promedio mayores a 
los precios de exportación colombianos. 
Proveedores. Corno se observa en la tabla, Colombia es el mayor 
proveedor de plátano de los grandes importadores, Estados Unidos y la Unión 
Europea. El principal competidor del plátano colombiano es Ecuador. Otros 
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competidores de menor importancia son Guatemala y Venezuela en el mercado de 
Estados Unidos y, Costa Rica en la Unión Europea. 
GRANDES 
IMPORTADORES 
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